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TELEGRAMAS DS ANOCHE 
NACIONALES 
B í a d r i d , octubre 13, 
C A N A L ^ J A S 
E l señor Canalejas ha presentado sus 
respetos á S. M. la Keina y se ha despe-
dido para la isla de Cuba-
E L M I N I S T R O DE) U L T R AM A R 
V K L Ü C A R Í O DbJ L A LMAKÍMA 
E l ministro de Ultramar ha tributado 
grandes elogios á la actitud del D i a r i o 
ttc. l a M i n i n a 
R L V I A J E D E O I B E H G A 
fís objeto de muchos comentarios el 
viaje del señor Giberga á París. 
B S P B C T A C I O N 
thy macho movimiento político y las 
geütes se agitan buscando noticias y de-
talles de la combinación acordada en el 
último Consejo sobre nombramientos pa-
ra los altos puestos administrativos de 
Cuba-
Los ministres guardan la mayor re-
serva respecto á este particular 
C A ¡VIB J O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 32-00. 
L A B A S E D K O R O 
E l L o n d o n ( ' t o b e , periódico muy 
relacionado con las esferas del gobierno 
inglés, reitera la especie de que dicho go-
bierno está decidido á mantener inviola-
ble la base de oro-
A L I A N Z A 
Aseguran de Constantinopla que se ha 
convenido por Bulgaria y por Turquía en 
I las bases de una alianza ofensiva y defen-
siva entre ambas naciones. 
MR. G B n o n E S 
Lice el L o n d o n Crva / th - i c que la 
última enfermedad de Mr, Cecil Rhodes, 
conocido por los recientes sucesos del 
Tranml, en el Africa Meridional, fue 
debida al mal trato que recibiera de al-
gunos naturales del país, hostiles a los 
ingleses. 
Mr. Rhodes se extravió en ei camino 
cercado la ciudad de Salisbury, y ha-
biendo sido agredido por los hotentotes, a 
duras penas pudo escapar con vida de 
manes de éstos. 
N C T E V A CTERM A N D A D 
Aseguran de París, que el Cardenal 
Richard ha anunciado en una pastoral la 
creación de ana hermandad en San Sul* 
picio, cuyo objeto será propagar el cato-
licismo en Inglaterra. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 15 de. actuare 
L<) Q U E D I O R B L í { E l i A L D 
El f l e t ' f i ld asegura en un artículo 
que la síntesis de las instrucciones que 
ha dado Mr. Mac Kinley á Mr. Woodford 
para qne este las presente al Gobierno 
español, puede traducirse por la seguri-
dad de que. por muy ansioso que se halle 
el Presidente de mantener las más cor-
diales relaciones con España, no está en 
cu mano regular los actos del Congreso, 
el cual parece decidido á tomar resolucio-
nes definitivas en las próximas sesiones, 
para arreglar de una vez, de una ú otra 
manera, la cuestión de Cuba, por cuyo 
motivo el Presidente ha ofrecido de ante-
mano su mediación amistosa. 
Agrega el articulo que, á la vez que la 
política de S. M. la Reina y del Sr. Sa-
gasta se inclina a domorar la marcha de 
]az asuntos, también sa muestran propi-
cios, con objeto de satisfacer el sentimien-
to público, á conceder graciosamente en 
cuanto sea posible y de una manera efec-
tiva, tedo lo que Cuba desea. 
Dice también el H e r á i i l que. según 
las noticias que tiene, existen entre Es-
paña y los Estados Unidos las mas amis-
tosas relaciones, y que éstas seguirán 
siendo como hasta ahora una vez que pa-
ra ello empleara el Gobierno cuanto esté 
en su poder; pero no hay que olvidar que 
la resolución de beligerancia pasada por 
el Senado llevaba en sí el sello de la tre-
menda influencia que sobre ambas cáma-
ras ejercía el sentimiento popular. Si 
dicha proposición de beligerancia quedo 
sin efecto, fue tan solo para ser pospuesta 
y tratada más adelante, y para no proce 
deren aquellos momentos de una manora 
hostil á España; poro así el Senado como 
el Congreso simpatizan con la causa de 
Cuba, y estas simpatías que también sen 
las del país, tomaran cuerpo sin doda tan 
pronto como el Congreso crea necesario 
pedir al Presidente que comunique lo que 
crea el oportuno respecto á la cuestión c u 
baña, por lo cual Mr. Mac Kinley espera 
tener la respuesta del señor Sagasta á las 
roanifestaciones de Mr. Woodford, para 
Ares de octubre, según le ha prpmstid: 
tóbete español. 
KM A F R I C A 
Anuncian de Bruselas que Iss trepas 
del Estado libre delCcngo derrotaron a 
' y amotinados de Manyema. pareciendo 
ÉD la centienda cuatrocientos de estos 
unimos-
(Pe niifílii «(iicmi ie :» m i i .* ; 
NOTICIAS C O H E R C l i L E S . 
Nueva York, Oetufire t ó , 
íl las 51 de la tarde, 
inzasespañolas, A í l ó .SO, 
Centenes, & $4.77, 
!>esoijeMtopapel comercial, fWá/T,, de H a 
•5 por cielito. 
Üambior*sobre Loailres, tíO d/?,, &an({uer«s, 
Memsobre Parí», 60 «l/r., oamineros, i ó 
fraueos 1 S i . 
Idem sobra Hanubnrgo, 60 d/r., baaíioeroí! 
a ¡ m rri«. 
Bouosre^istradoiit de ios Estadoi ( J B U M , 4 
por ciento, á H H j , ex-eupoin. 
Outrífiigra», u. 10, pol. 96, costo f fletd, 
a 2 í. 
Centrífofiraa en plaza, a Sí . 
Beg-nlar * baen refino, eu plaaa, 4 i 6;16. 
ififcarde úHel, en plaza, i 3 I/U» 
El mercado, encaliuado. 
Vctulid,^ 1 .•.><í(» (ouebdas de azúcar de 
Jara. 
Siaíeísde r.ut»:i, oa i>fK;ofes, aotataat. 
fiaateea del Oeste, eu tercerolas, á ¡510. JO. 
Hariuí pateut 3fiidieniota, Á ^¿.4 0. 
Lontlrfi.H, Octubre 1 J 
izflcar de remolacha, á S/6í. 
4j<iícarcantríCajfii, pol. á 10y7«. 
Mascabado, fair ¡i jo^d réflains íí/;; 
Consolidados, á e i - interés , 
t*es<'Hwato, Banco Itisrlaterra, 'i por 100. 
Cnatropor 100 español, á G2, es>ioterás. 
P a r í s , Octubre 15. 
Recia 3 por 100, a 10J francos J , cta. ex» 
lnferé«. 
TELEGP.AMAS T E HOY 
NACIONALES 
Madrid, octubre 16 
>'(>M B K A M I B N T O S 
íde r.:tr.bri5o director de Hacien-
Ministerio de Ultramar el señor 
Hernández Frioto y Director General de 




E X T R A N J E R O S 
i\'uera York, octubre U> 
f A K A E U H O P A 
&íy han salido para Eurcpa los ssño-
m Marqués de Ar^iiel'.es y don Alberto 
Ximsno, Presidente y Aiffiinistr.dor rss-
pectivamenle de la Empresa ds Ferroca-
rriles Unidos de la Habana. 
E L D O C T O R S A N A K E L L í 
Él doctor Sanarclli cree que ol s e r u n i 
evie ha lo^r^do obtener do los animales, 
cura probati-omente lañebre amarilla es-
pontánea. 
Cotitest.aado á unestro artículo de 
ayer, L a ú l t i m a carta, (hec L o U n i ó n 
Cmst i t i i c iona l : 
No podemo!'! estar conformen con qa« 
la guerra hubiese de durar diez años , 
de u<> haber sobre.vouido la muerte del 
seúdr Cauo^as, la subida al poder del 
partido liberal y el cambio de pol í t ica 
y de plaues militares que todo esto 
oueda determinar 
El general Weyler ha dicho recieo-
temeote que de seguir ejerciendo e! 
mando que el aoterior gobierno leeou-
fiara, pronto haría la paz, sin pactos 
ui retorma*. 
Y en estas cuestiones el D I A R I O DOS 
ha de permitir que concedamos mayor 
sama de conocimientos y más auton 
dad, por tanto, al general Weyler qoe 
al grupo reformista. 
Tampoco nos convence la retórica 
del D I A R I O , de la inevitable ruina to-
tal de la isla do Cuba para terminar 
la guerra por las armas. Y ya que ai 
ejemplo de la de los diez años apela 
en favor de tal predicado, le recorda-
remos que al final de aquella campaña 
de diez años no acampo el ejército so 
bre humeante montón de pavesas y es 
rombros; t o d a v í a quedaron edificios 
suntuosos eu que celebrar e sp l énd ida -
mente las tiestas con que se ce lebró la 
paz. 
En primer lu^ar bueno e í que 
conste que nosotros no hemos di-
cho que la guerra por la guerra bu-
biera de durar diez años. L o q u e 
hicimos fué recordar la duración de 
la anterior para quede ello deduje-
sen las personas sensatas lo que 
jaxgasoD procedente. Y e u t r e é s t o 
y aquél lo hay no poca diferencia. 
Cuanto á la promesa del general 
Weyler de hacer pronto la paz sin 
pactos ni reformas sólo al gobierno 
de la nación competía juzgarla y 
ya la juzgó. Y respecto á la ma-
yor autoridad que el colega conce-
de al referido geueral, tampoco te-
nemos que decir nada, como no sea 
que la autoridad que le concedan 
¿o. ruiou ó el D I A R I O debe impor-
tarlo bastante memos que la que 
hubiera podido concederle el go-
bierno supremo. 
Ahora por loque toca al ejemplo 
de los diez años ya es otra cosa. En 
esto no podemos estar de acuerdo 
con el colega; porque si bien es 
verdad que al tiual de aquella cam-
paña no acampó el ejército sobre 
liumeante montón de pavesas y es-
combros, también lo es que en aque-
lla guerra no se apeló á la recon-
centración, no se suspendió la pro-
ducción en las provincias occideu 
rales y no vinieron doscientos mil 
hombres para concluirla. Entonces 
la isla de Cuba produjo tanto ó más 
que QTiuca y el precio del azúcar 
era en extremo remunerador. Y 
cuando la madre patria hizo un su-
premo esfuerzo para acabar la írue-
rra fué el año 7íS, después de terral1 
nada la civil de la l 'enínsula, y aun 
entonces se apeló á la acción poli-
tica, comprendiendo que un gran 
ejército colonial no puede sostener-
se indetinidaniente sin arruinar ;í 
la colonia y i la metrópoli. 
For lo demás sentimos muy de 
veras que L a U n i ó n se baya desen-
tendido del llamamiento á la refle-
xión y á la prudencia que ayer le 
hicimos, basándonos en la discreta 
actitud del órgano constitucional 
de Ivemedios. 
Nosotros, durante ei gobierno 
conservador, tíos guardamos mucho 
de censurar sus planes polít ico mi-
litares, aun no estando muchas ve-
ces conformes con ellos. V era por-
que en aquel gobierno, como en es-
te, ve íamos ame todo y sobre todo, 
la representación genuina de la 
patria. Si todos nos imitasen aho-
ra ¡qué gran muestra de cordura 
da rian! 
f a k 8 í m m n i 
En los mismos instantes en que 
hombre publico tan ilustre como el 
señor Moret, Ministro de Ultramar 
y uno de los maestros de la po l í t i -
ca nacional que más profundamen-
te conocen los problemas, las cosas 
y los hombres de la isla do Cuba, 
trio litaba grandes elogios al D I A -
IUO DB LA M A R I X A , como se habrá 
v i s t é e n los telegramas de Madrid 
que puolioamos esta mañana; la 
inrisdicción militar de esta Autil la 
nos procesaba por un artículo en el 
cual, como dijimos eu nuestro an-
terior número de hoy, no descu-
bríamos culpabilidad de ningún 
género, puesto que en el aludido 
trabajo no hacíamos otra cosa sino 
calificar de sabia y patriótica la po-
lítica del nuevo gobierno, 
¿Cómo explicar tamaño contras-
te, á no ser recordando qne Dios 
entregó el mundo á las disputas de 
los hombres? 
No por lo que pudieran halagar 
nuestro amor propio, satisfacción 
harto pueril, sino porque vienen á 
vigorizar fuertemente nuestra posi-
ción, como si fueran la victoriosa 
defensa de nuestros actos, acepta-
mos y agradecemos mucho los elo-
gios con que nos ha favorecido el 
señor Ministro de Ultramar, de cu-
ya gest ión previsora, liberal y sa-
pient ís ima somos modestos, pero 
decididos mantenedores en la pren-
sa habanera. 
Y ya que tratamos de los favores 
y disfavores de que venimos siendo 
objeto, según los puntos de vista 
desde los qne cada cuál nos juzga. 
aprovechamos la o c a s i ó n qne nos I yor que sufren respectivamente en la I 1 A<a 
depara el azar de los sucesos para Cárcel de esta ciudad D. is idro Pérez ' LOS I CTOllCCIIir(ICIOS 
dar las gracias más expresivas á 
las numerosís imas personas, mu-
chas caliticadas por su respetabili- D- RafaeI i : . 
dad y elevados sentimientos, que 
no cesan, en estos días, qne seña-
lan época en nuestra larga vida 
periodística, de venir á aumentar 
la extensa lista de los lectores que 
nos Ikvoreeeu con su a tenc ión y 
apoyo. 
Oobisrno gsnsral de la isla de Cuba 
Kn virtud de las facultades que me 
coucede la Real orden de 17 de mayo 
dei corriente año, ó i n s p i r á n d o m e en 
«I deseo de S. M. la Reina regente, de 
conmemorar el ú l t imo c u m p l e a ñ o s de 
su A a g a s t » Hijo el R^y don Alfonso 
K í l í (.]. I ) . g.) con altos testimonios 
de la clemencia que los progresos de 
la paci f icac ión permiten cada vez m á s 
extender, m harmonía con el liumaui-
rano pensamiento de ¡S. M. y miscous-
tautes propós i tos: 
Considerando que, dispensada la 
gracia de indulto en v i n u d de dicha 
Real orden, á numerosos deportados 
por causas pol í t icas , no seria justo pr i-
var de iguales beneficios, en la medi-
da que me concede esa Soberana dis-
pos ic ión , á los que extinguen condenas 
por delitos de imprenta, nunca tau 
graves po í su naturaleza y sus efectos 
eomo los de otra índole que puedan 
fiaber determinado eu algunos casos el 
rigor de los tnhnnales y de este G o -
bierno general para la más eficaz de-
fensa del orden social y de la seguri-
dad pública.' 
Considerando el notorio e m p e ñ o de 
este Gobierno general en conciliar, 
cnanto ha sido posible con las exigen-
cias del estado de gnerra, el ejercicio 
ile fes derechos constitucionales, den-
tro de los liantes trazados por las dis-
posiciones vigentes; he resuelto expe-
dir con lecha de hoy el siguieuie 
D E C R E T O . 
Articulo \* 8e rebajan en cnafro y 
dos meses las condenas de arresto m*-
F e r n á n d e z y D. Emil io P é r e z Ar iza . 
Se rebajan también sus condenas á 
que 
guarda pris ión en la Colonia peniten-
ciaria de Ceuta, en la siguioute pro-
porción: 
L a de 20 de noviembre del 93 en 
veinte y dos meses. 
L a de 8 de jumo del propio a ñ o , eu 
cinco meses. 
L a de 19 de julio del mismo año, en 
veinte y siete meses, 
Arttcnlo 2? Bl mencionado D. R a -
fael Usatorres L'erdumo, i e g r e s a r á á 
esta Isla inmediatamente, con de.stmo 
k la Cárcel de la üabana , a ün d« que 
extinga eu dicho penal, lo que reste 
de las expresadas condenas. 
Articulo '6° L a s autoridades indi-
c ía les y civiles á las cuales compete 
conocer de este asunto, harán cumplir 
inmediatamente, todo cuanto se dispo 
ne en el presente decreto, 
Dabana. U de octubre de IS'JÍ. 
Valeriano WéyUr. 
E L T I E M P O 
Bl R . P . Oaogoiti , director del 
Observatorio del Rea l Colegio de Be-
lén, nos remite para su p u b l i c a c i ó n la 
siguiente c o m u n i c a c i ó n ; 
Haoana, i6 di ociuOre de IS'Ji 
'J a. ?«. 
E l brisote sostenido y estacionario 
en el mmmo rumbo qoe reinó ayer, al 
c a n z ó m o m e n t á n e a m e n t e , á las S de la 
noche, la velocidad de treinta y cuatro 
metros por segundo, y no t e n í a al pa-
recer, todas las propiedades c a r a c t e -
r ís t icas de las corrientes c i c lón icas ; sin 
embargo, suelen ser sospechosos los 
brisotes lluviosos en esta é p o c a del 
año. 
Á u u g a r por el aspecto del cielo, 
parece que abonanza el tiempo, con to-
do, se presentan actU4líueo,te senah'S 
de per turbac ión c i c l ó n i c a al 3 S W de 
la Habana. 
J . <j0 hQOil i^ S. J 
Con este e p í g r a f e publica lo siguien-
te el diario constitucional E l tic.nudia-
na: 
"Creemos que ya ha llegado la hora de 
peruiirirá los pobres recotioirntrados que so 
«staii muriondo de hambre eu los pueblo», 
la salida á sus sitios de labor para que pue-
dan buscarse el pan de sus familias. 
De lo coutrano van á perecer la mayor 
parce do esos infelices.» 
Policía Gubernativa 
Por la C a p i t a n í a General ha sido 
aprobado el nombramiento para Ina-
pecr.or de Policía, hecho á favor del 
empleado ile dicho ramo D . Alberto 
Jisca lauto, (pie M« hallaba á las ó r d e -
nes del Jefe de Po l i c ía . 
H a sido noiñitirado celador ne poli-
cía de la provincia de la Uabaua, don 
HamOu Si iárez. 
Esciiairiis úe"la P i m 
Hü la íiiafiaua dol luim» próximo, la 
terc«ra c.omp.iñia de estas E s c u a d r a s 
l iará so proHeiit,a,i;ióu al Excmo. S r . 
(Japitáu OeiiMnil, y eq la farde del 
mismo d ía loa organizadores de dicha 
fuerza d i s tr ibu irán un rancho extraor-
dinario en la ('herrera ft la menciona-
da c o m p a ñ í a . 
L a oouOsióu organizadora e s p e r a r á 
a los invitados eu «I paradero de Co-
lón, l ínea del Vedado, a las tres do la 
larde. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L M A S C t U T E 
E.Ma ori&ñarja, fondeó cu puerto, proco-
denre do Tampa j L'ayó fiuesó, ol vapor 
líoí'Véo a r r i e n r . a n o Mtiscútic, trajtMido la 
co r ft;? p ourt e i) el a d (5 t u i o p a y lúa Estaoon 
Unidos, parga geueral y 2U pasajeros. 
K L GUA Ni ( j U A JSI J(JO 
EsiÁ Éuauáiia finidco en puerto el vapor 
costero Giiitriitjuáfiicó, procedente de. J o a n 
héptez (Vuf.lla-¿ bajo), trayeodo carga f 
pasa jeros; 
E L T J i n O N 
Anoche sallo para los piicn.o? de sn Itl-
ijerano, el vapoi costero 'f'rtión. 
E L MOUTKiiA 
Pari Sautiago de í>ui)a, salió'ayei tara» 
M v a p o r Moriera. 
m e s a r e 
C A L L E D E O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
b o t i n e 
C A L Z A D O P A R A C A B A L L E R O S 
borceguíes, zap;iíos, negros y de color, todos 
Cairaina lies die chagrén á 
C A L Z A D O P A H A S E Ñ O R A S . 
^ polonesas, z;ipaios eseotailos, id. corte inglés, id. Bluchci Iniperialc 
de cabritilla, glace, lona íinísinia, tacón bajo, cnña, de lodos colores 
y negros a escojer todos, todos á $ 1, I-) y 2. 
C A L Z A D O P A R A N I M O S 
Imperiales demoler á $ L Id. de charol y género á polonesas id. á %\\ 
De todo hay gran surtido, aprovechen la ocasión que se acaba. 
Se han recibido iniichas novedades im* el ultimo correo y nncYO surtido 
de calzado E X T R A de P. Cortés y Cp. de Cindadela. 
E L P A S E O , P E L E T E R I A 
r H51 • ll 
14 Oc 
especíalidad, por acercarse el dia de difuntos y ser el 
casa. 
Las CORONAS F U N E B R E S , con 
artículo que tanto renombre le ha dado Á 
L A F A S I I I O i X A B L E , O B I S P O 1 1 » 
i\0TA.—Se admiten proposiciones para el estableciinleiüo 
•I o 
D E 
D E P E R E Z J f B E R E N G U E R H A B A N A E S Q _ A A M A R G U R A 
rüNClON 
A tas eche 
A l a s i - e i -
PARA HOY 16 DE OCTUBRE 
L o s Voluntarios. 
L a I s l a de S a n B a l a n d r á n . 
L o s Afr icanis tas . 
ATRO 
Gran Compañía de 
ALBISÜ 
Zarzuela. 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
G r i l l é IO. 2° é íer. »i»o 
I'ilCCI I * » ?0 piso 
Luneva con enlrió» 
BjUtitM con uiem 
Aur.uto de tertulia 
lileic -le parauo 

















DIARIO DE L A M A R I N A - O c ^ r e 16 de is»? 
E N T R E P A G I N A S . 
U N A G R A N P L U M A . 
Caroliua Kémy, es uua de las 
figuns tuáa notables do la prensa 
cootettoporánea. ¡Su pluina por lo 
brillaniu y üii inaua ba pasado las 
treuteras do l'rancia, tambióu los 
mares y so lia boclio gran número 
de creyentes y admiradores aquí 
en América' Parece que aquella 
grande alma de Julio Valles, alma 
(oda llena de amor al prójimo, se 
ba trastuudido entera en Severine, 
la. ¡üfaúgable combatiente que tañ-
ías uiiseiias ha disminuido en los 
bogares pobres y que no tiene ni 
tiempo ni dinero suyos porque rea-
li/.a uno de los m á s grandes ejem-
plos de a l f ru í s mo. 
¡lirsiva., Severtnel E l l a trae á mi 
ttieiuoria el villano e g o í s m o de los 
que combAleu a la müfer que escri-
be, preteudieodp hacer del pensa-
miento un monopolio para el solo 
uso, provecho y blasón del hombre. 
U n gran pueblo honró el talento 
y las virtudes c ív icas en la mujer 
elevando una estatua á Beecher-
¡Síowe, la, Inolvidable autora de la 
Cahaím de Tom, la noble mujer que 
con tan elocuente sencillez supo 
expresar los dolores de toda una 
raza. 
H a c a m u y poco la F r a u d a repu-
blieana lia inmortalizado en már-
mol la memoria de Madame Ro-
land. 
ü e s d e la. época en que las bellas 
damas de la dulce Trovenza con-
testaban en verso á los trovadores, 
la Rema de Navarra hacía primo-
rosos cueul os, María Stuarfc escribía 
sugestivas canciones, la señorita 
de Scudéry novelas mucho más li-
terarias que las de Paul Bourget, 
Madame S e v i g n é inmortales epís-
tolas, Madame Stael hermosos l l -
uros y las señoras Cottiu y de Gen-
hs y Deitina Gay, más tarde Mada-
m e Girardfn, desde esos tiempos 
hasta nuestra época la mujer ha 
demostrado que cuando sabe es-
cribir, también sabe pensar con to-
da la robustez de juicio de un ta-
lento masculino. 
Recordad, si no, á una contem-
p o r á n e a aun palpitante: á Jorge 
Sanrt. 
Y otras. To la Dorian, Madame 
de Montgomery, Georges de Pey-
rebrune, la Tallenay, Arvóde Bari -
oe, Dorothée Ohellior, Concepción 
Arenal , Madame Schmall, Ché l iga 
Loevy,laa grandes escritoras al ser-
vic io de todas las causas nobles y 
de rodas las grandes ideas. 
Y dejaba de citar nada menos que 
á Madarne Adam ó sea Jul ieta 
Lambert, la directora de L a Nouve-
llc, Hevne. 
Olvidábame de nombrar una ita-
liana notable: Matilde Serao, que 
como ¿><wmíite, tiene esa condic ión 
con la que se nace y de la que ca-
recen muchos escritores: es perio-
dista. 
Eso ea principalmente Severine: 
un periodista de primer orden. 
P>ien lo demostró dirigiendo Le 
C r i du Pevple que heredó de Jul io 
Tal les . ¡Cuanto ba batallado des-
de entonces Carolina Rémyl L a 
F r a n c i a y el progreso universal le 
deben muchos y muy seña lados 
servicios hechos con tanto desinte-
j é s como cordialidad. 
L o g r ó hablar con L e ó n X I I I 
cuando tal parecía imposible y so-
bre esa entrevista escribió un ar-
t ículo en Le F ígaro que fué la vi-
va admiración del mundo periodís-
tico por el fondo y por la forma. 
• 
* • 
E n este momento acabo de leer 
un artículo de Severine inserto en 
no gran diario de París . E n ese 
luminoso escrito la cé lebre perio-
dista dice que á poco de llegar la 
Reina Regente de España, será lla-
mado el partido liberal al Poder. 
Hace gran elogio del espíritu ex-
pansivo de Sagasta y de Moret y 
exclama: " . . . . ¡Bien se merece esa 
noble nación un rég imen ministe-
rial que la reilima! Por ello es que 
tanto en España como en Francia 
todo corazón alto y Ubre sa ludará 
con regocijo la subida al Poder del 
señor Sagasta." 
E l estilo de Severine es claro co-
mo la luz solar, sonoro, á veces su-
til, siempre sugestivo y frecuente-
mente tocado de cierta vaga y lina 
melancol ía . 
L a idea siempre buena y her-
mosa. 
Leed sus trabajos en Le Echo de 
P a r í s y en Le J o u r n a l . Eucoutrara-
se siempre, leyendo á Severine'. al-
ma y entendimiento. 
Cuéntase de Rosini, que cierta 
noche después de haber o ído can-
tar una ópera suya á la Patti se a-
cercó á ella y pon iéndo le la mauo 
en la cabeza le dijo: ahí tiene us-
ted mucho, colocóle seguidamente 
la mano en el corazón y díjole: ahí 
tiene usted muy poco. 
De Caroliua Reray como escritor 
y como mujer puede decirse: m u -
cho tiene en la cabeza y m u c h í s i -
mo en el corazón. 
F R A N C I S C O H E R M I D A . 
Pocos hombres saben hablar de sí 
mismos sin rebajarse, lo cual es siem-
pre no pretexto de la vanidad para 
hacerse Valer más , 
E . F A G U E T , 
E N F A M I L I A . 
E L P E I M E U D I A 
— E l invierno se nos viene enci-
ma, Doctor, y usted no me ha dicho 
todav ía los ejercicios que ha de ha-
cer mi María para desarrollarse. 
— Hemos dicho que el traje ha de 
ser ancho y que los pies han de es-
tar en un calzado cómodo . 
— Y a eso me lo espl icó usted. 
— E s indispensable que el cuerpo 
se halle á sus anchas, á fin de que 
se desenvuelva por completo. 
E l primer día, m a ñ a n a por ejem-
plo, comenzará por levantarse á las 
siete ó á las seis; sin lavarse la cara 
sin tomar el desayuno y en el traje 
ya dicho, caminará por la habitación 
durante seis ó diez minutos, conta-
rá los pasos. Los brazos sueltos y 
en movimiento acompasado. 
— L a verdad es que todo esto me 
cansa risa. 
— Este es el ejercicio primero: 
con 61 se logra la amplitud del pe-
cho por el esluerzo de la respiración; 
se desarrollan los múscu los del vien-
tre por el movimiento metód ico de 
todo el cuerpo. 
—¿Y en un día para todo eso, 
Doctor? 
—No, hija mía, eso se logra con 
la repetición constante del ejer-
cicio, 
—Pero, Doctor, l l egarán los p iés 
á ponerse sumamente anchos y pla-
nos, 
—No lo crea usted: lo que se lo-
gra es que los pies se hagan fuertes 
y proporcionados á la estatura. 
— Y no [cree usted que baste ca-
minar por el Parque? 
—¿En qué quedamos? ¿Va Ma-
ría á pasear ó á hacer ejercicio? 
—Como usted quiera, Doctor, 
— Estos ejercicios se hacen todos 
los dias, aumentando cada día otro 
ejercicio nuevo. E l primero que ya 
le he explicado, se repite todos los 
dias para empezar. 
— Mucho me temo que la niña se 
fastidie á los dos dias y se niegue á 
continuar. 
—Terminado los ejercicios, se da 
un buen baño de esponja. 
— F r i ó , Doctor? 
— S i , frió y sin esperar á que el 
cuerpo se enfríe. 
— Y no se pasmará? 
— Déjese usted de vejeces: el ba-
ñ o frío hace d a ñ o cuando antes de 
dárnoslo, nos refrescamos; el cuer-
po se enfría y entonces el baño no 
es tan agradable. 
— Y los catarros, Doctor? 
— L o s catarros se pescan fuera del 
baño. U n a vez hecho el ejercicio, 
y después del baño de esponja, le 
da el desayuno y si quiere ó puede 
la saca á pasear, 
—Confio en que raañaseguiremos; 
pues supongo que no se reducirá to-
do á pasearse descalza por el cuarto. 
— L o s ejercicios son muchos y pa-
ra todos los músculos . 
—Tengo esperanza de que usted 
no se aburrirá. 
— Ustedes son las que todo lo ha-
llan difícil y pronto se fastidian. 
— Le prometo constancia. 
— Bueno; veremos. 
— Hasta mañana, Doctor. 
M. D E L F Í X . 
L O P E Z 
E s c o n v e n i e n t e a d v e r t i r l o 
El equilibrio doméstico se sostiene haciendo vuestras compras ea los Grandes Almacenes de 
Quincalla 
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Para eso hemos recibido nltimamente una iníinidad de escogidos objecos que, sin duda lla-
marán la atención por su originalidad y marcado gusto / 
En estas grandes Secciones á PRECIO UNICO veréis hoy: 
N u e v a s y i i e r m o s a s P l a n t a s artif ic iales-Macetas y Floreros m a y ó l i -
l i c a - F i g u r i t a s y m i l c a p r í c i i o s de foiscuit-Platos y Medallones porcela-
na c o n v i s t o s a s p inturas-Marcos y atriles p a r a retratos-ISspejOS s o b r e m e s a 
luna biselada—Carteras muy finas p a r a b n i e t e s - H e p i s a s y Kinconeras 
nogal ta l lado-P i las y Crucifijos m o n t a d o s en pe luche-Bster i l las y A b a -
nicos japoneses porta r e t r a t o s . 
Cadenitas para abanicos, doradas y aceradas -Var iada y capri-
chosa c o l e c c i ó n en Juguetes -Boni tas Gorras de paji l la inglesa p a r a 
niños—Porta m ú s i c a c o n i n s c r i p c i ó n . 
Nuevos m o d e l o s e n E s c r i b a n i a s y Tinteros—Albumes m u y v i s tosos pa-
r a retratos—Moteritas marfil c o n bor ia-Lieont inas y l eopold inas de c a -
p r i c h o . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n G-afas y Espejuelos—Cepillos de todas c i a se s .—Plu-
meros de fina p luma.—Preciosos bouquets de flores p a r a S o m b r e r o . - P e r f u -
meria de r e c o n o c i d o s fabricantes .—Crista ler ía—Cubiertos de metal i n a l t e r a b l e . 
Reverberos y Cafeteras con f i l tro-Bateria c o m p l e t a de C o c i n a - P e r c h a s 
y toalleros de nogal -Cadenas nikel p a r a i i a v e r o s - E s p o n j e r a s - B a s t o n e s 
- A L B U M E S de v is tas nuevas de la Habana-Botonaduras -T irante s 
y Cinturones-Col lares piel p a r a p e r r o s - B a n d e j a s - S a l v a m a n t e l e s - T i -
rabuzones a u t o m á t i c o s — P a r o l e s - P a l m a t o r i a s y un s i n n ú m e r o de art ícu-
los de s u m a Utilidad y de i m p o s i b l e r e l a c i ó n . 
Conviene á todos distraer el ánimo visitando los extensos departamentos del GRAN1 B A Z A R 
L A S I B G C I O l s r X 
d o n d e se d e s t a c a n lo s m á s o r i g i n a l e s J u e g O S de C a f é , loza Ó n Í 2 S — P r e c i o s a s Mace-
tas g r u a r n e c i d a s — G r a n d e s J*arrones de p o r c e l a n a y cr ista!—Estatuas y G r u p O S 
M a y ó l i c a y Terracotte—Policromos-Servicios de cristal grabado para 
refresco-Juegos de Consola y Pe inador -L i i coreras -Esenc ieros -Ta-
blitas peluche c o n d e l i c a d a s f i g u r a s b i s c u i t - U e c e s e r e s - E s t u c h e s de v ia-
je—Libros de m i s a y m u c h o s o t r o s obje tos de v e r d a d e r a a c e p t a c i ó n por S U g U S t O y 
e c o n ó m i c o valor. T o d a lá I s l a de Cuba sabe que 
F u é l a ú n i c a c a s a que i m p l a n t ó y c o n t i n ú a e l b o n d a d o s o s i s t e m a de E x p o s i c i ó n 
c o m p l e t a — V a r i a d í s i m o s u r t i d o - A r t í c u l o s e s c o j í d o s y precios redu-
c i d í s i m o s . 
GRAN BAZAR DE QUINCALLA 
O B I S I P O S 5 ENTRE AGUACATE Y COMPOSTEIA O B I S P O 8 5 
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E l apellido de López es uno do 
los más c o m a D e a e a nuestra patria; 
corro parejas con los de Pérez, Sán-
chez y García. Para distinguirlo, 
se ha hecho popularís ima la írase 
"Esos son otros López", que ha si-
do llevada al teatro, en un gracio-
so juguete cómico , á la novela y í\ 
la prensa. 
E l F ígaro , en el notable número 
dedicado á la enseñanza en Cuba, 
que publicó el domingo y de que 
habió ayer el D I A R I O D E L A M A U I -
NA con todo encomio, trae el retra-
to de un López, que sin ser cate-
drático, ni siquiera maestro de es-
cuela, disfruta de inmensa popula-
ridiid en la cohorte estudiantil, 
porque se ba convenido en su más 
decidido campeón, merced al siste-
ma, puesto en planta en su popular 
establecimientos " L a Moderna Poe-
sía", de venderles las obras de 
texto á precios en extremo redu-
cidos. 
Y con ello no hace López (don 
José) ot ra cosa que coi responder 
al favor que le proporcionaron los 
estudiantes; cuando comen/.ó su gi-
ro de librería, en reducido portal 
de la calle de O'Ueilly, inmediato 
á la Universidad, y que uo le lian 
retirado desde entonces, 
K l e chó abajo, con los reducidos 
precios que ti)ó á los libros de tex-
to, el sistema qne prevalec ía aquí, 
de duplicar, cuando menos, el va-
lor que tienen esas obras en la Pe-
nínsula, con el cual se hacían les 
estudios casi imposible para la gen-
te pobre, pues solían costar los tex-
tos mucho nuls que las matrículas. 
Tuvo que aventurar entonces lo 
que const i tu ía el fruto d e s ú s aho-
rros y sudores, porque á la cruza-
da que le declararon, rebajando 
excepcionalmente los precios, res-
pondió con una disminución del 
40, el 50 y el GOpor 100, quedando 
á la postre por suyo el campo. Ese 
fué el origen de su renombre. 
Pero López, el dueño de L a Mo-
derna Poesía, al quedarse solo en la 
explotac ión de ese ramo del comer-
cio de libros, no ha variado su tác-
tica. Y de aquí viene la populari-
dad de que disfruta y que E l Fígaro 
reafirma, publicando su retrato y la 
vista de su establecimiento, abarro-
tado de libros, que parecen no aca-
barse nunca. L a bibliografía cu-
bana le debe un buen servicio, por-
que en este año ba editado una do-
cena ile obras de las que sirven de 
texto en la Universidad y en el Ins-
tituto; obras todas hermosamente 
impresas en su casa y que pueden 
presentarse como modelo de correc-
ción, limpieza y buen crusto, ponien-
do muy alto el nombre de la im-
prenta en Cuba. 
Aparte do los textos, imprime en 
estos momentos varios libros llama-
dos á tener leg í t ima resonancia, ü -
no de ellos es el de los retratos á la 
pluma (pie, sobre los grandes libera-
les, ha escrito y publicado en el D I A -
K I O su redactor el señor Hermida. 
Y cuando los que saben lo qne 
cuesta aquí la imprenta, se asom-
bran de la manera como trabaja eu 
su casa López, y le reprochan ese 
derroche, él se sonríe y exclama: 
— Es que yo profeso la teoría de 
P a m i á i t ó - a F r a n c e s a . 
ANTIGUAMENTE EN AGUIAE ESQUINA A OBRAPIA. 
Farttdpamos alpúblTCO haber recibido una valiosa remesa de 
PARAGUAS, SOMBRILLAS, ABANICOS y BASTONES, 
a r t i c u l a s todos de ú l l i r n a novedad, cuyo buen gusto y esmerada c o n f e c c i ó n responden 
a las exigencias de n u e s t r a d i s t i n g i i i d a c l iente la . 
V 14;'8 
C h a r a v a y y L a c o s t e . 
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Tanihién le-
üniios de dos y 
tres eenleneMo-
das t iene» capu-
ffóf, y garanl i -
zamos que D O 
cala el agua. 
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NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR 
IVIA.D. D E G I R A D I N " 
(CONTÍNUA. 
X L 
¡ D e s p u é s de cantar la señora K a -
Ifcrqis coa macha d a l z a r a y poes ía 
varios nóclurnoi de Chop ín , c a n t ó una 
y a n í o s i a be l l í s ima, compaesta por ella 
y pata ella, sobre dos motivos admira-
bles, e x p r e s i ó n suprema de la sóp l i -
c a . . . . u ó . . . . de la plegaria en músi-
••,», sobre el tema de Roberto el Dia-
blo, ¡grace! ¡gráce! y el d ú o del cuarto 
acto de los Hugonotes. Los dos subli-
mes cantos parec ían luchar en p a s i ó n 
y angustia, formando un conjunto es-
iraordmano, de lo que pudiera lla-
marííe dos plegarias ardientes en riva-
lidad; imposible era escuchar aquella 
mfttiCA sin coomoverse, y algauos de 
•o» oyentes, m á s penetrados de admira-
oióü, rodearon á la cé l ebre nolabdiúaá, 
y la aplaudieron con entusiasmo, 
«•uaudo el rumor de uua especie de tu-
multo vino á turbar aquella expau-
tnón ar t í s t i ca . 
Se o ían gritos en el patio, hablar á 
veces en la escalera, y reír á carcaja-
das en la a o t e - c á m a r a . Por úl t imo, 
á b r e s e la puerta del s a l ó n , y entran 
casi en tropel, y sin ser anunciadas 
(no era posible pronunciar tantos nom-
bres á la vez) una docena de personas, 
entre hombres y mujeres, unos agita-
dos, otros divertidos, y algunos con-
trariados, s e g ú n los diferentes carac-
teres, como gente á quien sucediera 
un chasco gracioso, y viniesen á aco-
gerse al abrigo. Aquel singular gru-
po t e n í a la apariencia de una mas-
carada, que hace su entrada en un 
baile. 
A s u s t a d a Margari ta á l a v ista de 
tanta gente, y disgustada con la ino-
portuna i n t e r r u p c i ó n del concierto úl-
timo, queria irse á su casa, pero la se-
ñora d'Arzac t en ía curiosidad de sa-
ber q u é motivo c o n d u c í a al l í de uua 
manera tan e x t r a ñ a aquellas mujeres 
tan lujosas, adornadas con (lores y 
diamantes: y se co locó al lado de su 
hijo. 
— M i r a nuestras beldades de mo-
da, le dijo, míra las bien, todas son 
feas. 
E n efecto, v a l í a n bien poco aquellas 
bellezas, y desde luego chocar ía al m á s 
ignorante, la manera como habían ad-
quido la r e p u t a c i ó n de tales; era pre-
ciso aprender á encontrarlas bonitas; 
¡pero cuando y a se sabia, era otra co-
sa! luego que se hace un estudio 
razonado de sus gracias, se las decla-
ra adorables y mucho m á s seductoras 
que esas bellezas positivas, resplan-
decienües , incontestables, que saltan 
de pronto á los ojos de todo el mundo, 
y que no tienen 'necesidad, para ser 
descubiertas, de las revelaciones de 
n i n g ú n hombre de genio, pudiendo pa-
sarse, s in Cr i s tóba l Co lón , A m é r i c o 
Vespucio, y hasta sin Magallanes. 
Porque esas misteriosas bellezas de 
c o n v i c c i ó n , tieneu la ventaja, por lo 
maravilloso, de ser un enigma, y el que 
lo descifra, prueba, con ello pertenecer 
al c í rcu lo de moda, al c írculo elegan-
te. E x i s t e n admiraciones qao son frac-
m a s o n e r í a s en cierta parte de la so-
ciedad.fDicen: la señora tal es una de 
las mujeres m á s hermosas de P a r í s , ó 
lo que es lo mismo; yo pertenezco á la 
reun ión donde ella es la heroína , y es-
ta r e u n i ó n se compone de todo lo me-
jor; ¡per tenezco á ella! isomos todos 
encantadores! V si acaso respon-
dé i s ; ¡pues yo no encuentro tan boni-
ta á vuestra señora tal! no os hace el 
dandy siquiera el honor de combatir 
vuestra op in ión , sino que exclama 
simplemente, d i r i g i é n d o o s d e s d e ñ o s a 
mirada: ¡ E n q u é c í rcu lo v i v í s , que-
rido? E s decir: no p e r t e n e c é i s á nues-
tro c írculo , á nuestra cofradía , cuan-
do i g n o r á i s nuestros signos f rac -masó 
nicos, ¡y no t e n é i s hecho juramento de 
proclamar la belleza de esa mujer} j E n 
q u é c í rcu lo v iv í s? 
L o s que llegaron reunidos hablaron 
t a m b i é n todos á la vez: unos se diri-
g í a n á la d u e ñ a de la casa; los otros á 
auditores vacantes; no e n t e n d i é n d o s e 
entre el confuso murmullo ninguna 
frase seguida, ni m á s que estas pala-
bras: Opera, la Stoh, enferma, indis-
p o s i c i ó n s ú b i t a , carruajes despedios, 
uua copiosa l luvia, una hora bajo el 
I v e s t í b u l o c o m p o n í a n el fondo 
de todas las narraciones. L a s e ñ o r a 
d ' E s t í g n y comprend ió al poco tiempo, 
que no b a b i é u d o s e podido poner en es-
cena la ópera nueva, se encontraron á 
la puerta del teatro los espectadores, 
y aquellas s e ñ o r a s que contaban pasar 
la nociie en sus palcos, despidieron los 
carruajes, s i é n d o l e s luego preciso bus-
car un medio de abandonar el vest í -
bulo, y pasar bien la noebe. 
Cuando supo la ocurrencia se alar-
mó; porque su hija mayor babia ido á 
esa r e p r e s e n t a c i ó n fracasada, y pen-
sando en que naturalmente ella como 
todos se h a l l a r í a apurada á la salida, 
sin criado ni carruaje, e x c l a m ó : ¿Y mi 
bi)a? Entonces, una joven, que ha-
bía procurado sin conseguirlo llegar á 
su i n m e d i a c i ó n la dijo en alta voz: 
• 'Estad tranquila, seTiora, vuestra bi-
ja viene ya , a c o m p a ñ a d a del señor de 
la Fresnaye." 
ü n terror p á n i c o se apoderó de Mar-
gar.ta al oír proonciar este nombre, 
l e v a n t á n d o s e vivamente de su asien-
to: ver de nuevo á Fresuaye le parec ía 
un peligro que debía evitar a toda 
cofta. 
Pero luvo que permanecer en m si-
tio, porque l a s eñora de Kabergis a-
cababa de peneree al piano, á ruego 
de los n á n l r a g o s de ia ópera , p a r a 
compensarlos del perdido placer. P e r 
una muy agradable c o q u e t e r í a le» 
c a n t ó varios aires de í é Opera nueva, 
que no pudieron oír, y que ella retuvo 
en el ensajo á que as i s t ió . 
Elogiaron su buena memoria, su 
gracia, y d e s p u é s le pidieron melo-
d í a s , valses, mazurcas , todas de mu-
cho m é r i t o . Empezaba nna raareba 
mny original, cuando se p r e s e n t ó en 
sa lón la bija de la s e ñ o r a d ' E s t í g n y 
con nna de sus amigas, a c o m p a ñ a d a 
da la Fresnaye. E s t a s s e ñ o r a s fueron 
á sentarse en un c a m a p é , y él se que-
dó de pió cerca de la puerta. L a due-
ña de la casa Id d i r i g i ó una sonrisa 
agradecimiento, á la que respondió 
con un respetuoso saludo; luego miró 
á su alrededor con d i s t racc ión , como 
hombre que tiene en otra parte el pen-
ea miento. 
De repente, al moverse una colosal 
inglesa qne se bai laba en la r e u n i ó n , 
d e s c u b r i ó d e t r á s de ella á la señora de 
Menilles. Como no esperaba encon-
trarla al l í , no pudo ocultar su a l egr ía ; 
y ai ver la palidecer y alterarse su sem-
blante, tampoco t r a t ó de ocultar su 
o r g n l í o . U n a de las pruebas ciertas 
de) omor, es la emoción violenta que 
causa un encuentro imprevisto. 
Y Margari ta fué tal la que expen 
m e n t ó , que t e m i ó ponerse mala; t a p ó 
sus ojos con ambas manos como para 
rechazar una pesadilla, pero á poco 
cayeron inertes; violentos latidos del 
c o r a z ó n le quitaron todo movimiento. 
Esteban, que la miraba siempre, ob-
s e r v ó con m á s a t e n c i ó n desde la llega-
da de Fresnaye; no tó su palidez y 
s ú b i t o desfallecimiento; y e m p o z ó p a r a 
él pobre amante un nuevo suplicio. 
L a hija de la señora d' E e t i u g u j 
1 c o n t ó la manera de como á la. salida, ó 
mas bien, a la liiga. de la ópera, (QÁ 
por fortuna reconocida por la Freana. 
ye, quien la ofreció sus servicios del 
modo más galante. "Sin éf, dec ía , no 
s é lo q u é hubiera sido de Matilde y de 
mí. L lov ía á mares, y no habiendo ni 
un mal coche, bubíéramoa tenido que 
permanecer allí toda la noebe, y tan 
delicada como estoy, me habría aca-
rreado enfermedad para un mes; mar 
dre mía . sois deudora de una recom-
pensa á mi salvat<^or.,, 
L a palabra s s ^ a d o r , hizo sonreír al 
mismo tiempo á Fresnaye y Marga-
rita, se m i r a r o n . . . . Aquel la mirada 
no fué más qne nn cambio de pensa-
mientos pero un encanto invenci-
ble retuvo sus ojos por mutua fascina 
c ión; sus miradas, s ú b i t a m e n t e infere 
sadas la uua por la otra, se anuda. 
ron s e g ú n la expres ión de Teófi lo 
Gautier, *»¡Oh? e x c l a m ó nn d ía en una 
c o n v e r s a c i ó n animada sobre la simpa-
tía, el atractivo y el amor; cuando dos 
miradas llegan á anudarse, ¡todo e s t á 
acabado! Margari ta s in t ió su mirada 
caut iva unirse á la de Roberto por una 
liga mágica . De repente, asaltada d«» 
luminosa r e v e l a c i ó n , la parec ió des-
pertar á nueva vida; acababa de adqui-
rir un alma, una segunda alma, sí a s í 
puede llamarse, lo que daba á la s u y a 
una fuerza desconocida, d e s c n b r i é n d o 
la un mundo ignorado, sentimientos, 
ternuras, emociones inefables, que n i 
aun había imaginado en bus bermosc*» 
s u e ñ o s . 
DIARIO DE L A MARINA.-0^16 ™ ** 
que mtiehos poquitos valen más 
que poquito* inuolios, y con ellos 
La izo mi cirio pascual. 
Y tiene razón 
C O D ese procedimiento, el hora-
Ine activo por excelencia y m&k 
servicial que nadie, lia becbó en 
poco tiempo una lortuna de la que 
disfruta sin envanecerse, porque la 
cualidad que más sobresale en él, 
la que lo distingue y realza y por 
la que es de codos querido, es la a-
íabi l idad. 
Como el famoso librero de Ma-
drid, don l'Vmaudo Fe, LÓ\HW. DO 
tiene más que una silla que olrecer 
con buena voluntad. Disfruta do 
ese privilegio en Madrid el iasigoe 
poeta, lumia del Parnaso en el si-
glo X I X , don (jaspar Núúez de Ar-
<e. En casa de López ocúpala por 
dérecbo literario, el más alto repre-
sentante de la jnsticiaen Coba, que 
al entrar en L<f Moderna P o e s í a , no 
se acuerda de sus acusaciones lisca-
les; (pie so quedan en el Talado 
d»* la Justicia, sino de sus anticuas 
y no extinguidasaliciones literarias, 
que en esa librería tienen motivo 
para despeitarse y revivir 
K i ' S T A Q n i o C A C U I L L O . 
NOTAS T E A T R A L E S 
L A NUEVA OBRA DE CALDOS 
VA dnstre novelista, que «'írno en 
{Santiimler, tralnija activacueute eu su 
llueva obra til abuelo. 
L a pnbiicacióu de esto poevo libro 
(lel>era, eu cierto moilu, í« V û-.o, el 
biiunso actor. 
Ki);uuora<Io este del c a r á c t e r deí 
l>ey Ijcnr, de Shakospeare, ansiaba te 
UÍM- un arreglo de la obra para repre 
«enfiirla eu Madrid, f se la p id ió A 
( í a l d ó s . l/aa <JCUpaciones impidieron 
de pronto al novelista asentir d los de-
seos dol actorj pero hallaadose nn dia 
Jos dos eu /iAra^oza, recayó la p lá t i ca 
nolno el aNunlo, y :il lili habierou de 
estipular que ( ín ldóa arreglaria a unes 
Ira escena la obra del inmortal dra 
I I I H I U I ^ O , y Víéo r epresen tar ía ho loca 
<ir la rasa. 1<-I propós i to de ambos no 
PO l l egó á realizar. 
Por cansan <le n i n g ú n modo impnta-
hb-.s á Vico, la comedia no traspuso 
Jos hmilos del ensayo. 
I¿u G a l d ó s s u r g i ó despuéí" la idea, 
niuy pronto deloudida y acept.a«Ja, do 
prescindir del arreglo y errar . 
romenr.A en cuanto pudo la primera 
t uari i l la , y creciendo el n ú m e r o hora 
iras bota, ya agua.rda muy cerca de 
)a pluma la cuart.illa qne coronará el 
trabajo, Y n o hay arreglo del Rey 
Lr.ar. íSo cambio vendrá á la vida E l 
abuelo, con algfin parecido al persooa-
)e ing lés , sí; poro con otra sangre, coo 
otro espfr í tu , peosaado y sialiendo, y 
con vestidura i la moderna. 
l í scr i to , como antes do ahora se ha 
dicho, con es tera libertad, con toda 
suiiplitud, sin las inevitables ligaduras 
de la r e p r e s e n t a c i ó n , será., ni m á s ni 
menos, qae una novela como otras del 
mismo autor. Pero s o s p é c h a s e qae 
<íe e l !» s a c a r á motivos para el teatro, 
y aún se supone que E l abuelo, come-
dia 6 (trama, ha de ir al estudio de 
JJovelIi, cuyo genio a r t í s t i c o segura-
rneuie liara una creact'dn ele! carketer 
isttd protagoniala. 
Leoncavallo contra L e o n c a v a l í c 
E l compoait-or M. [/eoncavallo es afi-
e i o o a d í s i u i o á guardar, durante sus 
excursiones por el e i traojero, aa rigu-
roso i n c ó g n i t o . 
E s t a costarobre ha sido causa no ha-
ce muchas semanas de un enr íoso epi-
sodio que publica aa per iódico pari-
siense. 
S e g ú n parece, el autor de Pagliaeci 
halda desembarcado en Manchester 
con objeto de arreglar algunos parti-
culares, 
T e o í e n d o DOtícia deque aquella tnía-
ma noche se representaba en el teatro 
de la Opera la obra anteriormente ci-
tada, y deseoso de oiría cantar por ar-
tistas ingleses, tomó una localidad, di-
r ig ióqdose al teatro á la hora marca-
da, no sin haber ocultado cuidadosa-
luente su uombre en el hotel en qae se 
alojaba. 
Bo no asiento p r ó r i m o ee hallaba 
UQ caballero, vestido con I» mayor co-
i i e c c i o ü , ipiieo, durante el eutreacto, 
«xctamó, d i r i g i é n d o s e á Leoncavallo: 
— ¡l istí) es una obra maestra! 
— No lo crea usted — replicó el mdsi-
.-o.— Conozco algo de ese arte, y pue<lo 
.•(segurarlo que osa ópera vale bien po-
co. íSi no temiera contrariar á usted 
ttemasiadu, iifiaUiria que toda ella uo 
es sino un tejido de imitaciones y pía-
j ios . 
Keciierde astad, por ejemplo, ese 
una del primer acto, copiada de Ber-
hoz; el dúo proceüe do t í o u u u d , y el 
Lina! no es sino una vulgar rapsodia 
do una partitura casi desoonocida de 
Verdi . 
Al d ía siguiente. Leoncavallo le ía 
con e s t u p e l a c c i ó n eu atiO de lo» prin-
cipales periódicos; 
0¡>niwii. fiel viaeitlró fjroneavallo ta-
bn: " í ' í aq iacc t ' " . — (Joujr.íxon de un p ía 
y i a r l n . — txrrrlncninrs complelan de t l t l 
mnsu o ni», o r i y i )\alnlad. 
El espectador en c u e s t i ó n era un 
( i i t ico musical (pie conoc ía p e r f t í C t a -
m e ü l e í» Lemu-.avallo, y q u e a p r o v e c h ó 
ia humorada del compositor para dar-
:e un mal ralo. 
tjeimo las gastariQ los c ó m i c o s fran-
v.L'ses, de esos «pie podr íamos l lamar 
ambalaoteo, y qué de olvido no habrán 
padecido al sonar la horade pagar eus 
paptl^ies, sobre todo en la vil la de 
Dourdau, para que un empresario que 
•levó hace poco uuacompati ia allí , tu-
viera que colocar el anuncio en la for-
ma siguiente; 
C'oii permiso de la i autoridadei 
Pilla de Dourtian. 
Muy en breve, llegad* del teatro de 
Fobp* D r a u u U n T * ? . etc., etc. 
N O T A . . L a é i n i M W * tiene el fonor 
dtfirevenir alpuDhco, qne no responde de 
las dewias que (o.t *rtw*w pudieran con-
traer, pne-ilo qne las paqd integra y r«-
yularmenit todas las stmanat (los lu-
nes). 
D e s p i é s de tati crpreaiva nota no 
habrá 8egura(uear.o amgaao de los ar-
tistas que *e atreva a pretextar taita 
de pago para liaoer crampa». 
3 
Y , sobre todo, no habrá n i n g ú n fon-
dista ni pupilero que les tolere el mi s 
pequeño retraso. 
D E L E X T R A N J E R O 
Tumulto parlamsntario en Austria. 
K L C O N D E B A D l i N l H E R I D O 
Desde Viena te legraf ían á A'/ Impar-
cial c o m u n i c á n d o l o los siguientes do-
talles acerca del duelo efectuado ayer 
entre el presidente del Gobierno aus-
triaco, conde Badeui, y el diputado de 
opos ic ión Herr VVolff, á consecuencia 
de haberse dirigido mutuainento en la 
sesión anterior de la Cámara frases do 
extremada violencia. 
Uno de los bhincos do las iras de 
Wolff fué el presideute dol Ministerio, 
conde Badeni, acérr imo d i n á s t i c o , n a -
tural de Polonia, federalista, y cuya 
pol í t ica va encaminada á dar satisfac-
ción á los eslavos del Norte y del ¡Sur, 
deseosos de mantener ó adquirir la au-
tonomía de las provincias que ocu-
pan. 
E l conde cons ideró injiuiosas las 
palabras del señor Wolff y le e n v i ó 
los padrinos. 
(Joncortado un duelo á pistola, ayor 
mañana se batieron el presidente dol 
(Jousejo y el Joven jefe del partido na-
cionalista a l emán. 
E l conde Bandeni re su l tó herido lo-
veniente de nn balazo. 
E l proyectil en tró por la m u ñ e c a 
derecha del condo y sa l ió por el 
codo, 
Wolff lia sido periodista, es antise-
mita y se le considera enemigo do la 
d i n a s t í a actual de Austr ia . 
Ea muy joven, pues no cuenta cua-
renta, años de edad, y pretende ocupar 
eutre los suyos oi primer puesto. 
líi conde Badeni cuenta cincuenta 
años , pero conserva todo el vigor y to 
da la e n e r g í a de la juventud. 
Un artículo sobre Marruecos. 
Telegra f ían do Londres que la S a -
turday tLéview ha publicado un intere-
sante a r t í c u l o sobre Marruecos y la 
preponderancia inglesa eu el Medi-
terráneo . 
Entre otrAs cosas, mencionando la 
p r ó x i m a creac ión de una L e g a c i ó n de 
Kus ia en T á n g e r , i n s i n ú a el temor do 
que llegue á efectuarse la al ianza sla-
vo bitma, cuyo objetivo principal ser ía 
poner en jaque y hasta colocar en si-
tuac ión seusiblemeu te íiilerior á lugla-
terra en el Medi t erráneo . 
E l art icul is ta aconseja que se bus-
que el modo de llegar al acuerdo an-
glo francés para el restablecimiento 
del orden y la futura prosperidad del 
Imperio marroquí . 
La Guardia Cívica belga. 
(D K L A A G E N C I A F A B R A ) 
Bruselas 25.—Se ha publicado la si 
guioute nota, oficiosa: 
" L o a extranjeros residentes en Kél-
gica se hau alarmado sin razón con 
motivo de la nueva ley sobre la guar-
dia c í v i c a . E n efecto: el articulo S" 
de la nueva ley dice que la guardia 
c í v i c a so c o m p o n d r á de belgas y de 
extranjeros residentes en B é l g i c a du-
rante un a ñ o por lo menos, excep-
to los militares en activo servicio ó los 
retirados. 
Respecto de los eitranjetos, esta dis 
posic ión es aplicada sin periuicio do 
los convenios internacionales. 
Como es natural que las naciones 
extranjeras tomen la defensa de sus 
nacionales, se a p l i c a r á á é s t o s la 
d i spos i c ión del a r t í c u l o 8o que les fa-
vorece. 
LA. CUESTION DS ORIENTE 
LA Ot' tNlON D E G L A D S T O N E 
The Dai ly Cronicle de Londres, da en 
el extracto de una carta de Gladstono 
la opinión del Gran anciano, sobre el 
concierto enropeo. 
H e aquí la t raducc ión textual: 
" E l dolor, la v e r g ü e n z a y la abomi-
nac ión de estos dos ú l t imos a ñ o s , bajo 
el punto de vista de la c u e s t i ó n de 
Oriente, no pueden traducirse eu nin-
gún lenguaje que yo conozca. L a s i -
tuac ión se resume así; 
Io Cien mil armenios han sido dego-
llados sin que se haya obtenido ningu-
na seguridad para el porvenir, y para 
el solo provecho do sus asesinos. 
2, L a T u r q u í a es más poderosa que 
lo foó j a m á s desde la guerra de Crimea. 
3* L a Grec ia es más débil que eu 
ningún tiempo desde su c o n s t i t u c i ó n 
en remo. 
4* Todo esto se debo al concierto 
enropeo, es decir, á la desconfianza y 
al odio que mutuamente se inspiran 
las grandes potencias," 
E L MATRIMONIO DE EOCHEFOKT 
Loa per iódicos franceses se ocupan 
del matrimonio de Enrique Kochefbrt 
coo una joven belga llamada Margari-
ta Vervoot. 
E s t a es la tercera vez que Rochefort 
se casa. De la primera mujer es viu-
do, do la segunda se ha divorciado. 
Con motivo de esta boda, recuerdan 
los d í a n o s de P a r í s muchos de los epi-
sodios de la vida del tristemente cé le-
bre escritor radical, y en ellos su viaje 
á la Nueva Caletlonia. 
Claro eatá que el m a t r i m o n i ó s e ha 
celebrado só lo civilmente. 
No podía ser de otra manera, tra-
t á n d o s e del hombre que se ha pasado 
la vida atacando á la re l ig ión y á la 
sociedad, combatiendo todo lo existen-
te, y cuya pluma sólo ha tenido elogios 
para los anarquistas, para los asesinos 
de loa Soberanos y jetea de Estado, 
y aun para los criminales m á s vul-
gares. 
De todoa modos, y dadas sus ideas, 
podía t a m b i é n haberse excusado de 
acudir á la Mairie, 
No deja de ser ana c o q u e t e r í a que 
baya querido celebrar su matrimonio 
al amparo de una ley, el que e s t á can-
sado de atacarlas todas. 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
De unes tros corresponsales especlAlei* 
fPOR C O R R B O . ) 
DE m DIEGO DEL T A L L E 
Octubre, 13. 
P r e s e n t a d o s 
Durante el mes de septiembre 80 
acogieron á la legalidad 31, que vinie-
ron en completo estado deplorable y 
sufriendo paludismo. 
L o s v o l u n t a r i o s 
D e orden superior se les ha conce-
dido la ración de etapa, debido al con-
tinuo servicio que prestan. 
T a b a c o 
E s mucha la a n i m a c i ó n que reina 
eu los pobres reconcentrados, para la 
siembra de tan productiva planta, pues 
es lo único con que pueden contar se-
guro el pan diario para sus familias, 
por cuanto el comercio les facilita ví-
veres y dinero para cubrir sus necesi-
dades más perentorias, 
T r a n q u i l i d a c l 
Reina hace meses una calma abso-
luta, debido á la actividad de las ope-
raciones de las columnas Zaragoza, 
Luzóu y Gal ic ia , que frecuentemeote 
cruzan esto término eu varias direc-
ciones. 
E l "Diar io do la M a r i n a " 
Parece que hay muchos aficionados 
á este periódico, pues se nota que a 
veces no llegan los n ú m e r o s á mauos 
de sus suscriptpres. 
E l CorresponsM. 
DE Sf f lO DOffl 
OcíUbré, 14 
F r e s e n t a d o s 
Procedente del campo se presentaron 
en el central "Esperanza," al c a p i t á n 
don Frutos Vecinos, del E s c u a d r ó n 
Voluntarios Movilizados de Santo Do-
mingo los insurrectos Octavio Sevi l la 
y J u a n Rodr íguez ; dicen que perte-
necieron á la partida do Leoncio N ú -
úez, 
A l Alcalde Municipal se le p r e s e n t ó 
otro rebelde llamado Aurel io More-
jón. 
Vienen como muchos, sin caballo, 
sin armas, sin ropas y extenuados. 
J i c o t e a 
Ayer tarde por el tren de viajeros se 
embarcó el s e ñ o r Alcalde Corregidor, 
a c o m p a ñ a d o del celador de Gobierno 
para el barrio de Jicotea, con el objeto 
de requisar ganado para el abasto de 
la casi l la reguladora. 
M a ñ a n a y con autor izac ión de la su-
perior autoridad sale un concejal de 
este Ayuntamiento, con el E s c u a d r ó n 
Voluntarios Movilizados, eu d irecc ión 
á la costa norte, t a m b i é n con el objeto 
de requisar ganado. 
S e g ú n los deseos y preparativos que 
e s t á n haciendo, traerán ganado para 
tres ó cuatro meses. 
L e s deseamos que á la ida y á la 
vuelta tengan feliz viaje y que vengan 
a c o m p a ñ a d o s de una buena piara de 
ganado vacuno. 
E l Corresponsal. 
Octubre, 15, 
En favor de los reconcentrados.—Enfer-
mo,—Presentados-
S e g ú n se me asegura, dentro de bre-
ves dias se verif icará una velada líri-
co-literaria, en el Casino E s p a ñ o l , de-
d i c á n d o s e los productos de l a misma 
á favor de los reconcentrados. 
Dados los generosos sentimientos 
de este pueblo, es de esperar que el 
é x i t o corresponda á los esfuerzos de 
los iniciadores do tan benéf ica fiesta. 
Que así sea. 
Desde hace vanos dias se encuentra 
enfermo, de a l g ú n cuidado, el Sr . D , 
Carlos Junquera , presidente del Co-
mité Reformista de esta localidad. 
Deseo, sinceramente, su pronto res-
tablecimiento. 
E n estos ú l t imos dias se han pro 
sentado al Sr. Comandante de armas, 
a c o g i é n d o s e á indulto, los individuos 
siguientes: 
J o s é D í a z Valladares, L á z a r o Ro-
dr íguez Prieto, Justo Abreu Mant i l l a , 
Toribio Delgado, V a l e n t í n A m a d o r 
Ortiz y Antonio Arango y Arango , 
todoa con armas; sin ellas B i b i á n G a -
tiérrez, Miguel de León , J o s é C a b e z a s 
y Pánfi lo Moyer, con diez de familia. 
E l Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Octubre, 14, 
P r í e i o n e r o s 
Ayer tarde fueron conducidas á esta ciu-
dad desde Navajas, escoUadad por la Guar • 
di» civil, las prisioneras de guerra Cecilia 
Martínez Chávez, Eulogla Nodal Mariíne¿ 
y Kosa y Domingo de los mismos apellidos, 
hechas prisioneras por la columna del pri-
mer batalles de María Cristina, mandada 
por el comandante Nella. 
Las citadas ingresaron en la cárcel á la 




DE LAS VILLAS 
Fuerzas de Soria, en C a y a y ú , h i -
cieron un muerto, recogiendo sus armas 
y caballo. 
DE MATANZAS 
Fuerzas del primer b a t a l l ó n de Ma-
ría Crist ina, practicando reconocimien-
tos por Fnndora, lucieron dos muertos, 
uno el titulado teniente A n d r é s Gon-
zález ,y ademAs un prisionero. 
DE LA HABANA 
E l b a t a l l ó n de la Rema, en Sitio 
Garc ía , sorprendió el 13 un p e q u e ñ o 
campamento enemigo, causando tres 
muertos y a p o d e r á n d o s e de nn fusil, 
un revó lver , cuatro machetes y un ca-
ballo con rnoutura. 
E l 14, reconociendo Los Cocos y T i -
uajita, bizo otro muerto, recogiendo 4 
armas de fuego y ó machetes. 
E l b a t a l l ó n da Cast i l la , reconocien-
do los montes G a r z ó n , d e s t r u y ó 3 
campamentos y recoge una terce-
rola v 2 caballos. 
Fuerzas de San Q u i n t í n número 7, 
en V i l l a ^ n e n n a u a s ; iiicierou uu p r i -
sionero herido. 
Fuerzas de Baleares, en Hato Que-
mado, batieron un grupo y le hicieron 
2 muertos. 
L a columna tuvo un herido. 
Fuerzas de San Q u i n t í n n ú m e r o 47, 
en reconocimientos por Cayo Copey, 
batieron un grupo enemigo y le hicie-
ran 4 muértos , 
PRESENTADOS 
E n las Vi l las , 7, cinco armados; en 
Matanzas. 32, cuatro con armas; eu la 
Habana , 4, uno armado, y en Pinar 
del Kio, 11. tres con armas, entre ellos 
el titulado teniente Cr i s tóba l Mi l lán . 
O F I C I A L 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado ca tedrá t i co provisional del 
instituto de Santiago de Cuba , el D r . 
J o s é D. C o n c e p c i ó n y G ó m e z . 
Se han concedido seis meses de li-
cencia, por enferma, á la maestra de 
San Antonio del Rio Blanco del Nor-
te, doña Isabel Moreno, 
H a sido declarado cesante el cela-
dor de pol ic ía de la Habana, don A n -
tonio Ribas, y nombrado en su lugar 
don Virgil io Marrero. 
E l celador de pol ic ía de Santo Do-
mingo, don J o s é López , t ambién ha si-
do declarado cesante. 
A y e r ingresaron en la cárcel don Juan 
C á r d e n a s P é r e z , Feliciano Marrera 
Govin, Ramón I l las Planchort y E s t e -
ban Bruquere Vida l , 
E N L A C A S A D S R E C O G Í D A S 
A y e r i n g r e s ó la parda Isabel Val -
des, por estafa, 
T R A S L A D O 
A P i n a r del Rio lo fueron Jacobo 
Montano Diaz, L ino P é r e z G o n z á l e z , 
J o s é fJ, M a r t í n e z ; y á la cárcel de Ma-
nanao, el moreno Celestino Diaz . 
E N L I B E R T A D 
Quedaron el pardo Eugenio V a l d é s , 
J o s é G a r c í a Vargas , Sefendo A u g ü e -
lles y el a s i á t i c o J o s é Atay, 
S o m b r e r o s I n g l e s e s . 
U l t i m a M o d a . 
M u y f i n o s d e s d e S O 
NES INGLESES 
1(1, hl. Id desde 75 centavos 
El próximo lunes 18 de Octubre DIA de MODA 
25 POR 100 D E DESCUENTO, 
KS^Compro al contado y vendo al contado. 
E S T E E S E L S E C R E T O DS MIS P R E C I O S T A N BARATOS 
N E C R O L O G I A 
D a n fallecido: 
E n Remedios, D . Leonardo de León; 
E n Matanzas, la Sra . Da Mercedes 
Gonzá l ez de Campa; 
E n C á r d e n a s , la Sra . Da Petrona 
Ozeguera Viamonte; 
E n Cienfnegos. la Sra . D" Bas i l i sa 
Muñoz , v iuda de Madariaga; 
E u S á g u a la Grande, las s e ñ o r a s 
D» Ramona P é r e z y doña Trinidad 
Cruz , viuda de Piedra. 
LONJA DS V I V E R E S . 
V E N T A S E P E O T O A D A S H O r 
Varios hvques: 
200 canastos papas gallegas, 20 ra. qq. 
25 canastos cebollas Lugo, 20 rs, qq, 
_7 cajas lacones, $4 docena, 
550 canastos papas gallegas. 23 rs. qq. 
65 cuartos pipas vino Rioja Penas Arri-
ba $48 los 4 cuartos. 
Almacén: 
100 caja sidra Cruz Blanca, $3 caja, 
100 ídem ídem Guerrillero, $3 caja. 
50 caja bacalao noruego, $9} caja. 
30 Idem ídem idem, $9 caja. 
100 sacos arroz semilla viejo, V2i rs. ai. 
300 idem ioem idem blanco, 8i rs. ar. 
75 latas almendras. $13 qq. 
25 cajas pimentón. $Si qq. 
50 cajas ciruelas, 9 rs. caja. 
C A M B I O S 
Cenieaes á 6,52 plata. 
E n cantidades a 6.54 plata. 
Luises a 5.22 plata. 
E u cantidades íi 6.24 plata, 
P l a t a Sd iáSOí valor 
Calderi l la G S á 7 0 ' v a l o r 
Crónica General 
L a junta general del Centro de pa-
naderos de la Habana , celebrada el 
dia S del actual, e l i g i ó por unanimi-
dad la siguiente Direct iva; 
Presidente, D . Salvador S a b í y J u -
sep; Vicepresidente, D . Rafael Juglar 
y P e l á e z ; Secretario, D , Antonio Clá-
reos y Pujol; Tesorero, D, Salvador 
Co.na; Vocales, D, J o s é Yarto; D , Fran-
cisco Verdura; D , Ricardo Arechaga; 
D. Francisco Busquet; D, Manuel San-
ebez; D , Vicente Traviesa; D . Gabino 
Madrazo; D , Pablo Escobar ; D , An-
tonio Mestas; D . Jaime P u x á u ; don 
Juan R e g ó y D, R a m ó n P é r e z . — S u -
plentes, D, Segundo San Pedro; don 
Francisco Boer; D . J o s é Méndez; don 
J o s é Maria G u d í u ; D . R a m ó n Done-
go y D, J o a q u í n F e l i ú . 
Principa Alfonso 11 y 13 
HABANA., T s l é t o 1237 
M a ñ a n a , domingo, á la una de la 
tarde se reunirá el Consejo Provisio-
nal de Caballeros Hospitalarios en la 
morada de su presidente, San N i c o l á s , 
54, para tratar de asuntos pertene-
cientes á dicha I n s t i t u c i ó n . 
Leemos en la A urora del i uviurí, de 
Matanzas; 
uSi en el mes pasado fallecieron 462 
personas, en é s t e por lo que vemos, 
contaremos m á s de 000; y decimos esto 
porque en un solo Registro hay ins-
criptos, hasta boy, 15, ó sea ta mitad 
del mes, cerca de 220 defuucioues." 
E u los partes del Registro civil que 
publica dicho per iód ico vemos que de 
las 3G defunciones ocurridas el dia 14, 
seis lo fueron par hambre, miseria ó 
inan ic ión . 
H a tomado poses ión del cargo de 
Interventor de I * A d m i n i s t r a c i ó n de 
Matanzas, D , Antonio Paradela G a r -
cía, 
D E 
B P E M M E S i m i B 
PRADO 9 1 
E l D R . T i B O A D E U 
Part ic ipa á todos sus cl ien-
tes y al publ ico en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ba 
l imi tado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Pract ica todas las operacio-
nes por los m á s modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones S I N D O L O R por 
los a n e s t é s i c o s m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se bacen dentaduras sin 
cubr i r el paladar. 
Consultas y operaciones* 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
DR. T A B O A D ^ L A 
DENTISTA Y MEDICO-GIRÜJAE 
P H . A D O 91 
Jais ^¿¿Xis^Cw^ 
D E L 
D l i T A B O A D E L i . 
B l a n q u e a n l a d e n t a d u r a 
T o n i f i c a n l a s e n c í a s 
P e r f u m a n e l a l i e n t o 
R e f r e s c a n l a b o c a , 
ü á J l S D E T R E S TAMAÑOS-. 
V E L 
I m r 
dentífrico 
D E L M I S M O A U T O R . 
F R A S C O S D E T R E S T A M A Ñ O S . 
De venta en todas 
las P e r f u m e r í a s y B o -
ticas-
72»0 13-12 O 
A l publ ico y a sus numerosos clientes 
tiene el p i s to de anunciar la gran pe le te r í a 
L A G R A N A D A . Obispo esquina á Cuba, 
haber recibido de su propia fábr ica el exce-
lente calzado para caballeros construido coo 
bonnajes iguales á los del país . 
Nuestro calzado es diferente en un todo 
al conocido de p e l e l e r í a s , su d u r a c i ó n es se 
gura, mayor su comodidad, y de ana ele-
f a n c í a incomparable , costando mocho m á s 
barato que el fabricado aqu í . 
Peletería única con fábrica propia 
LA G R A N A D A , Oüispo y C ü i 
M E R C A D A L , K O C I 1 A y C 
n 1)92 al» 




Q I U * 
P E D R O A B I \ . 
VÍCÜY 
4# v\cny llffvn una -U 
V i c h v S i f ó n 
"La Crus Blanca" 
El uso de esta agua evita indigestiones y au-
menta el apetito. 
Correct ivo del binado. 
Excelente refresco con bieJo y sin él. 
V é a s e el anuncio que se p u b l i c a r á en el al-
cance de m a ñ a n a , 
ÍRÜSELLAS ANO. Y COMP. 
Cahaáa del Monte 314 y 316. Teléfono 1019 
t a m b i é n vendemos agua de S E L T Z , 
21430 Jt 5 OÍ 
DIARIO C E L A M A R I N A . - 0 ^ ™ 
CUENTOSJROPIOS 
¡VIVITOS... Y GOLEANDO! 
i 
No vayau ustedes .1 creer que lo de 
riritos lo di|fO pura rocordar á los veü-
dedore.s de camaiimcs de Málaga , ni á 
otiDS vendedores de otios juieblos y 
otra r ía se de pee^áclo. l>o digo porque 
me gusta la palabra y ea esta la mas 
poderosa razóu que aduzco; pues yo 
suelo e«cribir para mi recreo, aao^ae 
moleste á mía lectores, que no loa lla-
mo beuévo los , por la seuctlU raíott de 
que uo me da la gana. 
Abora, respecto á lo de colear, pue-
den ustedes tomarlo por doude quie-
ran, seguros de que no me Ue de oteu-
der, sea cual fuere la interpretiiciou 
que darle plazca a quien perdiere el 
tiempo leyendo estos reoglooes. 
listo sentado, y si mejor lo creen, en 
pie, por deferencia y ga lanter ía a los 
«los sexos, me enredo con mi cuento, 
que procurare desenredar del modo 
que sepa, sin romper el bilo, a fin de 
uo tener que anudarte d e s p u é s , y a q u e 
los nodos, si se e x c e p t ú a el (¡ordiano 
de Selles, no me pasan de las uúas , 
con perdón de ustedes. 
Krase un lugar (no digo de la Man-
cha por miedo a los quita ídem) de los 
i\f mayor ituportaocia del remo de A-
ragon, en cuyo termino s e d a ü a n aüun 
dantes tos cereales y legumbres, sobre-
Balieudo entre é s t a s l a s h a b a s y siendo 
de cons iderac ión la cosecba del vino y 
la de tes a lbérch igos . 
V i v í a n en mi l i i í a r dos viudas, muy 
pegadas al terruño, y a tas queeu pre-
mio de su amor conyugal había dado 
Dios una bija por barba (1), cada una 
de las cuates c í a a cual mas hermosa, 
a m é n de rolliza y trabajadora. 
]No hay para q u é decir que tas m.i-
dres teman puestos los ojos en el iruro 
do sus e n t r a ñ a s y que s»*desvivían por 
so bien, sin reparar en medios. 
Mientras U s hijas fueron n iñas co-
rneron la misma suerte, y el amor nía-
teiual era. grande y solicito por ambas 
pai h's. Pero las n i ñ a s crecieron (esto 
dn crecer lo digo porque no vayan us 
tedes a liguracse «pie so quedaron ena-
nas) y áíme«lida que el cuerpo crecía el 
alma tambiea y con uno y ocra \ á s pa. 
smnes, que en gentn del pueblo son ma-
yon s, por lo mismo que son mas rudas.. 
Asi es que, aunque uoconraban mas 
que diecisiffe o t o ñ o s , contaba ya eres 
novios cada chica, porque aun en esto 
l'ueroo iguales U s mozas de mi cuento. 
Habían aprendido mas de lo quecou-
viniera al e g o í s t a amor maternal, que 
no las dejaba i sol ni a sombra, tcui.-u 
do »jne saborear íi hurtadillas, y cooio 
l ) ¡ o s quería y las vecinas, brev í s imos 
iuKt.auf.es, tanto mas dolces cuanto mas 
vedados, de otro amor, qne, sin saber 
por que, ha puesto Dios en nofocros 
mán poderoso, vehemente y rico que 
el «pie, seutimos por los autores de núes-
tros d ías . 
Ku resnondas cuentas; i ' ie -Juana y 
Kosa eran novias, en tt-rcera etapa, y 
«pi«Mian a otr¡os dos g a ñ a n e s , tan rolli-
zos y brntotes com(f ellas, con toda la 
brerza «le sus almas semi salva|es. 
L a s ruadlas lo supieron y se dieron 
al diablo y mesaron tos cabellos; hicie-
ron promasas a la Virgen y hasta hay 
quien asegura que prou etieron amor 
ta|arse en vida, si Dios poderoso l iana 
que, como cuando niña, liosa y . J u a n a 
no mintieran otro amor que el mater-
nal; lo que uo lué o b s t á c u l o para que 
las riiucharhas. o l v i d á n d o l o todo, ase-
gurasen que estaban decididas, y que 
huirian de su casa, si se les quitaba su 
gusto. 
G r a n hentimiento produjo 4 las ma-
dres esta dec i s ión de sus respectivas 
liifas, á quienes habían cousiderado 
como parte integral de su propio ser. 
Amenazas, consejos, súp l i cas , llau 
toa, castigos y cuanto creyeron pudie-
ra variar de parecer á las muchachas, 
usaron con ellas laa pobres viudas; pe-
ro todo s irv ió para avivar m á s el de 
seo de las locuelas, que con descaro 
escandaloso contestaban a todo el 
mundo: ' ¿ A c a s o yo he nacido para 
monja? ¿No lo hace todo el mundo? 
iNo 'o hizo mi mi misma madre*/" 
Y con esto se quedaban tan tresean, 
I I 
P a a ó a l g ú n tiempo, aunque corto, 
durante el cual tomaron las cosas rum 
bo muy diferente para las mucha-
chas. 
l iosa era feliz y quer ía á au madre 
m á s que nunca. 
Juana , por el contrario, su tria y el 
no odiaba á su madre, estaba ¿ dos 
dedos del abismo. 
Que ií óruo asi las cos^st 
Pues, ustedes v e r á n . 
L a madre de Rosa tuvo ot juicio su . 
ficií nte para comprender que a la cbf-
r a no le taita ha razón, y por otra parte 
estaba c o n v e n d r í a «le que, como buena 
aragonesa, Rosa acabar ía por hacer su 
gusto y oponerse tenazmente a él equi-
v a l d r í a á. perderse del todo y para 
Siempre. 
Q u e r í a demasiado á la maña para 
su lnr perdida tan atroz y se reso lv ió A 
admitir por las buenaa lo f|ue hubiera 
tenido que tragar á las malas A-^íes 
oue a c a t ó los designios del Al t í s imo, 
segnn ella misma dec ía , cuando del 
caso hablaba, y quiso, antes que que-
darse sola, ver á. su Kosa libre del sua 
V H yugo materno, que, como d e c í a la 
pobre vieja, haciendo ríe la necesidad 
virtud, era innecesario, porqueta chica 
bahía deiado de ser hija para aer ÍÍ SU 
vez madre, que esta es la ineludible 
ley <le las criaturas y conservando la 
soberan ía de madre acepto la libertad 
de su adorada bija. 
l\osa. en cambio del sacrificio de su 
madrrt. la quiso mas si cabía, y eran de 
ver las relaciones y reciprocidad de 
amor entre ellas, 
.'nana, por el contrario, no había 
conseguido mas que agravar la situa-
ción. 8a madre no ve ía otra cosa que 
• a pérdida de sú hna del alma y esto la 
««xacfcrhaba. y sacaba de quicio. No 
hab'endo obtenido resultado por el ca-
mino de los consejos y las súpi icaa. 
raso á toa hechos, encerrando a ta mu-
chacha y c a s t i g á n d o l a á au modo. 
A ' c ú n fien po llevaba de estas ma-
niobras y cuando cre ía curado ol mal, 
hete %qai que al volver un d ía de la 
iqlpfoa, tal vez «le pedir a Dios el que 
le cruservase á su hija querida, aupo 
eco horror qae é s t a hab ía huido de la 
ca^a matetna con general e scánda lo del 
il> E«tk b«i'»4 e* ajuibrt f por cocs^u-en'.* 
honrado lugar y am que volvisra á te-
ner noticia alguna de la que tanto 
quiso. 
111 
A l g ú n tiempo d e s p u é s y llorando 
amargamente la desconsolada madre, 
dec ía : "81, señor cura; tiene usted ra-
zón. S i la hubiera dejado, hoy no es-
taría bajo mi dominio, pero ¡aún ten-
dría hija!'' 
Nota. — E s t a tabú lili a es tan mía co-
mo vieja, y loa motivos que me han 
inducido á darla á luz uo le importa a 
UdUie el saberlos 
ALFONSO. 
Habana 12 octuore de 1897. 
CRONICA D E P O L I C I A . 
ASALTO Y BOBO 
Como ¡i las aieto y media de la noche de 
ayer so presentó cu la cehidnría del barrio 
de iriiadalupe, el javou don Luis Lajíimas 
Ar.uigo. estudiaute y voclno di) Industria, 
127, mauitostando que á poco? momencos 
de haber salido de la residencia del Dr. 
Tremola, donde cobró tres ceoteues, y al 
transitar por la calle de San Rafael, entre 
las de Manrique y Sao .Viool.is, fué asalta-
do pufui en mano p^r dos pardos ilesoo-
uocidos, quienes :í viva fiier¿a le robaron 
el dinero que acanaba de cobrar. 
Loá asaltantes, Jespiios de consegair su 
obioto, üioiefoa retroceder ai joíeu Lagu-
n.rs, coa la. aiueua¿a de causarle d^úo si 
pcJu auxilio. 
BOBO 
Kn el domicilio de don José Quintana. 
c.il)i< do Dragones, miniero LO, se cometió 
ayer un robo coosistoute en dinero y preo 
das de vestir, iguoraudo^qniencs aeau ios 
autores, 
NIÑAS ABANDONADAS 
Una pareja dé Orden Público presentó 
anoche en la celaduría del barrio de la Pun-
td á urja niña como do un aun de edad, que 
cucoutro abaudutiada, en una de las toncas 
do maderas, pei"tcnecie.ut« al taller de don 
Ladislao Díaz, en la playa de San L . I Í . U Ü , 
costado de lu Macstiaii¿a Je Ingenieros. 
También en la celado fia de la Ceiba se 
prosoutó la morena Mercedes Pons. reciua 
do Sao Kalael, número 11 ?, üacioudo eo-
trega de un menor pardo como de iloí 0"í 
•ses de edad, el cual le me bptregadó J>or 
una ujujer de su raza, la que le pidió el ta-
vor de llevarlo eo bracos por rt ella C<MI 
tres ineuiírcs mas, y a l a c ó n aciimpaño pút 
la cakada del i'nucipo Alíouso. basra la 
callo de San N'icol.is, donde dicha moivea 
ledijo<iae la e«*iitMase IUJ moriieuce, que 
pronto regrtísarin, iM.-Mparecieodo, sin qoe 
en todo el dix col v iese aparecer ea ei pauto 
que le designo. 
EN LA CAPITANIA G E N E R A L 
E a u casa de áocorró <le la primera d-í-
marcaciiMi me asistido ayer rardeel s.qda-
do Juan Kavairo Caloría, perteneciente « 
la áeccion de ordenanzas. >\f varias tien-
das menos graves eo Ki región parietal do-
reoba >'rotuluna izquierda, las cuales su-
trio casualmence al pajarel patio de la C;\-
picaruj, general y caerle eocima una persia-
CÍ4 (.pü se desprendió de la galeru aira 
DETENIDAS 
Ea ;a cárcel de Güines inpresaron ¡as 
Id iucas Virginia Castellanos y íílanc.t Or-
tega, detenidas por disposición del coman-
daute militar de la expresada viiu, ,i vir-
tud Jei reuláCro practicado H-J SUÍ respecti-
vos domicilios, .v hubeiseles ocupado ob-
jetos de dudosa procedouciu-. 
ESTAFA. 
J.ver fué detenida por el celador de Co-
lón la parda laabtii Vaiilcs, reclamada por 
el Juzgado de J^sú* \ íana. ea causa (i -ie 
¿e le sigue por estala. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En Güines trató de sniciJ irse con una 
chaveta de la que usan los r.ib.upi'To^, con 
la que se inrino v/inas heiiJ.is on el cuélló, 
D. Antonio Uatista MarcU in, uatun! de 
dicha villa. 
MUEBTE REPENTINA 
A er mañana falleció on on rocho do 
plaza D! Mariana KodngUtíZ Corzo, vi»ei i iA 
Je la calza-la 'le la infanta, on los morueti-
tos eo quri (lirlgu a U Vivora para lo-
mar ol Omnibus ipie debía llevarla a l i s -
nairiia. 
OBI7A DE CA.RTDAD,—El jueVéS, Con 
la autor izac ión corresj)ondienfe, s a l i ó 
á recorrer laa calles de la ciudad una 
comis ión de señor i ta s j a r u q u e ñ a s , que 
solicitan recursos para los pobres de 
su pueblo natal, tan castigado por la 
miseria y por las eufermydades. 
Ele aquí los nombres de las bonda-
dosas jóvenes que realizan empresa 
tan meritoria: Natalia Mart ínez tíei 
jas—Piedad M a n a Alvarez—Francis -
ca y Amal ia Mart ínez S e i j a s — M a r í a 
Teresa Armendis—Mercedes Martí-
nez Üiaz y Mariana Dolores Alvarez , 
L a s referidas damas, á su salida del 
Gobierno C i v i l , visitaron al f i lantrópi-
co Obispo Diocesano y al diputado 
autonomista Sr . Fernáudez de Castro . 
Ese d ía no pudieron detenerse mas 
que en cuatro "cuadras" de la calle 
Obispo, habiendo recolectado *I(M;(i 
ees. en oro; é'Jl. l i ees. en plata y $ J.3ó 
cts. en billetes, cuyas sumas se IU 
virtieron inmediatamente en harina y 
tasajo, para que otra comis ión de se 
ñ o n tas residente en Ja ruco, reparta 
allí esos v í v e r e s , auxil iada por el se-
ñor Alcalde . 
E l viernes y ol s á b a d o sa l ió de nue-
vo á pedir una limosna la C o m i s i ó n do 
muchachas j a r u q u e ñ a s . ¡Ojalá que 
las d a d i v a s reco<rida(i llenen las aspi -
raciones de las damas que real izan 
pensamiento tan santo y tan miseri-
eordioHo! 
S I N I E S T R O M A R I T I MO.—nal lamos 
en la prensa extranjera pormenores 
interesantes de la ca tás t ro fe que ha 
costado la vida al p r i n d p á Federico 
Cuil lermo de Mecl;lümbur<>o-Sch we-
riu. 
Este príncipe , hermano del actual 
regente de aquel grau ducado, servia 
en la marina alemana con el grado do 
teniente de navio y mandaba el torpe-
dero nú mero -6 . 
Sabido es que dicho buque, tripula-
do por quince hombres, zozobro á po-
ca distancia del puerto de Cuxhaven. 
E l principe no quiso abandonar su 
pnesto. Derribado por una ola formi-
dable, rodó sobre el entrepuente y uo 
pudo ya levantarse, pero aun tuvo a-
bento para gritar: 
—¡Marineros , salvaos! 
De los quince nombres, siete han 
perecido con su comandante. Los otros 
ocho consiguieroa librar la vida y fue-
ron recogidos por el torpedo núm. 27. 
L a ca tás tro fe ocurrió cerca del pri-
mer faro dotante del tólba. 
t¿L B A Y O v L A P L A N r a . —Rima-
Al r*y > dljó \i pljut.i: 
— i<J II*B me bĵ re j nid qaelinatil 
iV-"*!) desluiui mi ferdai I 
-~ Kl uotmo )|ue te leviuta, 
RafptfntlbTe el r»/(> 
Ynt'nkOittf eti reiii»r. 
— Me IIID riili el 8;»l '\IXÍ oíieu'..» 
Ki iris t-.i «ii arrebul. 
— Ei ijue i.o licúes eo cuent» 
í̂ ue .|ni en rige U tonueu'.* 
i'ui liiim en ei iri» 
1 i'r:!i* eii el mi. 
bvrtí'fffQ K, I/rrniíiiJr:. 
SÍNTOMA. I N F A L I B L E . — M r . Kidder, 
en su revista Cid» </ t i erra , deolara 
que las abejas conocen cou muclia 
a n t e l a c i ó n si el invierno sera crudo ó 
te m piado. 
Lomo lo adivinan no se sabe; pero 
los heclios siguientes demuestran las 
atinnaciones c a t e g ó r i c a s que sobre es 
te punto ba hecho Mr. Kidder. Por 
regla general, cuando el invierno es 
neuroso las abejas cierran heruié t ica . 
mente con cera las entradas de las 
celdas, uo dejando mas que un aguje 
rito impracticable, 
E u camino, mantienen abiertas las 
entradas en los inviernos templados. 
Cuando la temperatura se acerca ace -
ro, no sale una abeja de ja celda sin 
exponerse a morir helada. 
l'ur esto, pues, bastara en octubre 
observar si las abejas cierran herméti-
camente sus celdas para saóer si el in-
vierno sera mas ó menos Fíñi. 
A K D I D Í)E VN r i ' K D I O S E E O . — U n 
manco más ó menon antént i co pedia 
limosna en el boulevard Saiut-Michel 
( P a r í s ) , repitiendo con acento l a s -
timero: 
— ¡ T e n g a n piedad de una pobre v íc 
tima ríe la guerra de Oriente' 
— ¡Tan pronto!—dice au t r a n s e ú n t e 
p a r á n d o s e . 
Le diré á usted, caballero; mis 
meiores parroquianos eran estudiantes 
griegos, y casi todos se han ido a Cre-
ta, dfjaoUotrie abandonado . . , . 
P A r R E T . — O o m p a f l i a Infantil de 
Zarzuela. —ÍVfrwf/d, ChaUáu Maryavx 
y CenlamcM Xacional. — A las S. 
ALnis t f . — Func ión por tandas .— 
A las S: Los Voluntarios.—A las "J: L a 
fi la (le ¿ton Baiatíi irán.—A. las 10: L o a 
Afrtvdn islas. 
íar .roA. — C o m o a ñ í a Bufos de Sa-
las.— Quisicotas de. lo Jlahona. Baile 
campentre. L a Famil ia lit Don Cielo. 
— A las S L 
A L Ú A M B H A . — A las 8: E l Forúncu-
lo.— A las '.). Acto primero de I ,a / a -
rasión de Ion Jiarharoa , — A las 10: Ac-
to secundo.— V los bailes de cos-
tumbre. 
G R A N C A R R O U S K L L . — S o l a r Pubi-
llones. Neptuno. trente a Carneado, 
Funciones to los las d ías , de ó á D de 
la noche. Regalo a los n iños de un ca-
ballito trinitario qito e s t r í a de iii iui-
tiesto en el mismo local. 
P A S O R A H A DI-: S O L K K . — - Bern/iza 3. 
C o m p a ñ í a da Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas rio la 
Guerra . A las 5. 
FXI'Í .^ICMOLV I M r K B t A L . — Galiano 
u i i m e r o l l ó Abierta todas las noche* 
de 7 a lü. Los domingos, reereo p á r a l o s 
n iños de J . i f ds l a larde. —Los lauús , 
cambio dt' vistas 





CA l lí PKAt. 
E K f. K N. 
La Gmeiraci k los Fieles 
P A R A . E S E D I A \ 
acaba de recibir la f r a n secleifa L A E P O C A 
UN líXPI.ENDIDO SCUTInO [>B J 
Coronas, Cnicos, Estrellas, Liras, 
Anclas y Corazones 
precio? arreglados ininimente X la época 
N A D A S E C O B R A 
por las cintas con las inscripciones. 
^ LA ÉPOCA ^ 
OÜADAHTPR. 
2 rarones, bbuicos, leg^tnftdJ. 






j varón, blanco, k-yitirno. 
M A T R I M O N I O S . 
No unbo. 
D E F U N C I O N S S 
CA 1 KIÍKAL. 
No buco. 
BF.I.KN' 
Doña Torera Sotoloiiiro, blsoc», CS años, 
Tnnid.id, llubana JtM. l uüeuailosis. 
Don Jo»* Oonzáloz, biituco, 70 años, Ba-
bona, A s á c a t e 3t». Eutcntii». 
Cesárea Luvidad, me«nza, -llanos, I l a -
biina, Merced íJS. Enteritis. 
Don José Casal, blunco, S+ años. Cotu-
na, .Sul u.J. Esclorosis. 
Obdulia Mattmez, bhinca, 10 años, Llá-
bana, Obras Municipah-s. C.utnexia, 
Doña Isabel Diaz, blanca, bü aíius. Ha-
bana, Obras Municipales. Caqtféxta. 
Doña Francisca Uuiiundez, blanca, 21 
años, ÜalriU:!, t)bras Mauicipalos. Caque-
xia. 
Teófilo García, bbnco. 1 año. Habana, 
Obras Municipales. Enteritis, 
Don Alejandro Alvarez, blanco. 32 años. 
Habana, Sol !U. Tuberciilosi:*. 
Plora Meza, bianca, i años. Habana, 
Obras Munu-ipáles. Ententi*, 
Dona Anci-uu Zanó, blanca,'27 años,Ha.-
baiKi, O b i M u n i c i f a l e á . Enteritis. 
Sotern Aco.^iü, btauco, 4 anos, Habana, 
Cbr4i UauitiipalM. futentu. 
O D A DA L U P S . 
José Ailler, bíauco, l mes. Haoaua, Cár-
cel S. l{rÓu<iiíitu. 
José Solano, blanco, Vi a ú t í S , Habana, 
l'nul.) 38. Diseuieria 
J K S Ú S MARI'A. 
Doña Gertnulia O o m e ? , blanca, 30 años. 
Habana, Cotripyst.ela Enteritis crónica. 
María Kern IÍUI.-/ Uniiliitiz, bl «HCA. I .<-
ño, l l ib ioa . Vllés-yy, l'rasloruui denta-
I |i)5. 
Aoiouio Maii heiot, blanco, !> y modió a-
(ios. San na Í̂ O de Cuba, Clona lÜ'J. Fiebre 
Pernu-ioüi.i. 
Fernauilo González, blanco, 5 años, F i -
nar del Ku», Príncipe AKOHÍO M. Viruelas. 
Lucas Oonzález, blanco. 0 año?, Pinar 
del Uio, Priucipe Alfonso o4. Viruelas. 
Ke^ia \\\\\/., blanca, 12 a 1)0,8, llabaua,An-
tou Wecio bá. Fiebre íéptica. 
Espciafi/a Rodriirue/. nc^ra. 2:túüs, Ha-
bana, Cartueü 0. I ulitis. 
TILAK 
Tomás Asan. a.«î tir»>. 53 años, Cantón, 
Zii.oj-a 08 Kntrtntis 
Do^ü Avelina Almirante, blanca, 6-1 a-
flO?, H.iOaua. Uimcroidad 34. Fiebre intec-
cioj»a. 
Don JOÍSÓ Fernández, blanco, 11 a^Oí, 
Pontpv-fdia, Madera. Perniciosa, 
DÓD M.innol Montojo, blanco, 21 anos, 
Aluanlt!, Üeuotica. Fiebre ainarilla. 
Don Juan García, blanco, j4 aüoa, San 
Lázaro 257. Pericarditis. 
Don Abelardo Liipin, blanco, 03 afió*, 
llalvfó», Principe 33. Esclou>si5. 
Kalael Marren1, blanco, \(\ años, Haba-
na, Monte .OS. rnbercuu>sis. 
C F R U O . 
Juan Santos, Maneo, 15 años, Habana, 
Santana 2. Atrepíia. 
Don José Valddí*.-blanco, 37 años, Haba-
na, Zartlgoza -'S. Pnennconiaio. 
Dc>n Jos* Cb.i^ez, blanco, 70 años. Ha-
bana. Zeqnoira JO. Enteritis. 
María González, ne|*ra, 00 años. Habana 
Cádiz, 70. Esi:lori>$is. 
liorna Im Kodi i^noz, blanco, 13 años, Ha-
bana, Jesu.s del Moi\io 93i Anasarca. 
Jóaquiu Sola, blaiiiro, 14 anos, Gerona, 
L a Purísima, Fiebre aiuanlla. 
Kamon Kosa.. blanco, 10 años , Oviedo,La 
Purísima. Fiebre amarilla» 
Don Manuel S«n^erniau,blanco, 33 años, 
Cornoa, La lu'iieiica. Cáncer. 
J>oña Mana Ciarte, blanca, 76 años. 
Habana, La lleuélica. Euleniiá. 







A N U N C I O S 
D E S E A C O L O C A R a B 
tbt cnautlfr» pemutnlar i inedik l«cb6 .. .i lera * 
•Diera, OJU uliandiime » l>u«iu lacbe. ifiiou 
rí.ipo'jda por ell*. Aou^U tí'i, ÚM*. 
7.'Sri í i ' U 7.1-17 
H I S T O R I A D E HlíK Tdl .DO, 
Hmoldiuo ta hijo ; Caca»eno tu nieto, tn< fidaa. 
hecljos j uitacu* auiihíinu». obra Je i;rnu diversión 
j morJ.d.iu, 1 ionio grueio, laniina* fluas, bueu» 
p^U, |0«U, plata. De TODU Salud u. 23, librtua 
L I B R O S D E P O E S I A S . 
Campoaiuor, Pl.i?,a, Fnnan», P«ía. Plácido, He-
reáia, Flore». Pecqsor. Kan de Viu, GoiiíAlez, Cun-
to. Llon». Villerjfa*, Zorrilla, Duque de Rivaí, La-
rra Murque» de MoliUi, Cimproduo, MiUní». De 
Tenti naiiiot, Sftlvd 33, librería. 
Crillña 4a 14 
irapaio de Peerto Eico. 
So detalla en Amargura n. 10. 
7071 lOd 6 10* 6 
mimi EL MODELO 
OBISPO 93, ESQOINA A AGUACATE 
l eu^o el línHo de parucipar á mi» c l ienteé f al 
público iiuber recibido el espicial •urtidv de teU» 
iij¿ieí4* que í i empro recibe est« «.-.«a i I co-jo pie-
««eiiic U *iioaciorj del pai», f bago .i todu el que ¡ue 
buiiifc cao S'I.H etio.irg » una re luja i-on»ideraliie. t i 
lotcligeuro Ali TllMOtlar dirige lo» trabajo « de eala 
eé«Á. — M A 11AS P u u L A N . 
7077 le* óUo 
Si . D. A/Jietfo JJete3 VurnUo 
Muy Sr» tu'my e»timftdO Aflk'gO; 
Cuando lo « j e r c i a en IM .Lun 
> i¡< ^«le (jne <-l Dr . UauiiUl. ili<» 
al |Mllilico sft prrpai'adú tonocido 
CO/i el noiiihre de 
Vínn de Papaf'oadáGaKiul 
lo pniju'/c á euipJear v ruis tard6 
10 en^de*- Milu lio btl^A éxi lw 
en ¡o» lra>lorno> gaslTb*ill esti4 
uaJeSi 
( re») I IP^IC bate a ñ o j qnt os una 
lon iiís (>rej/]iración como ló li*' j.<»-
Atdo cOinproteiff en 11 práctica 
Harlío me a leara de poder c m » 
placel' a ^. d i c í í u d o í c ntj «pi* 
in.-ii í:ivorai»le a nu preparado 
o iio l<> un-1 eco. 
De V. a . v S. S. q . C 8, M. 
í1 1397 
J u a n £>. Londeui. 
i o 
ÜRESDLTáDO SEGUROÍ! 
iiEf ICACISIMO REMEDIO!! 
iiNÜNCá FáLLAÜ 
F l L - D O R A e D U L 
Dr. Lassar 
1)1; V K A K / I F I A, 
( - O M K A H H » A t l.AM<; I>F! K t E D R E S O 
O \l.fc.Nl l ' l í A S . !'«»(< K K H t* 1.0 ÍÍ S i ^Llb: 
se -vN. 
KS UN I;i-"MKDiO A P M I K A U L E CON 
v\. i ' i iai . .SH; »•;AKAN I I / -A 1.A C ' I : K A 
ciDN. 
M>N SUPKRi'íVRF.S A I U I A N I ^ S K KM fi-
ó l e s SH ANUNC I AN I-'.AKA L A S I : A I . ¿ N . 
I'IJRAS. 
K l . l ' K K I ' l O l>R K S I A S P l l . l M i f v A S KS 
!< i. I>K .v. . i» ('A < \. fJjiRO i o s ' t i . YXíi 
>»K i*» ' F F L A R l * / . *Kt.AS. St l'iiiSít.'i c MÍ 
liN M l''S Al , Pltl- l'l<> l»^-
I j C E N T A V t S C A J l 
D c | » o s i i < » |»i'iijej|>¿ii 
i a f D n i p e r i a l l P i ' í i í i ' e s n " 
O'külLl.Y '»»». 
K N T H I V l L t t t s i S ^ B K K X i ' / A . 
V. •.•6*->4.>; 
EL AZUL DANUBIO 
O - R K I L L Y N . 83; ENTRE V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
Por $ 5-30 seguimos T e i u l i e i u l o 
12 Cubi l los , 12 Cucl iatas , 
1 2 Tenedores y 12 Cuchar i tas . 
De metal blanco inalterable. 
Total 4 docenas de piezas por solo UiS1 C E N T E N . 
-m-fc-w-^ A T T H r W 4 m IT ^1 p l a t o s d e p e d e r n a l p lanos 7 h o n d o s 
I C v l ^ J A J i 1 / l l l f 1 en t o d o o t a m a ñ o s , c o p e r a s . í u - n t e s 
p e s c a d e r a s , c o n c h a s , p a r a a c s i t u n a s . i i ^ v i r a i e n s i ' .a J e r a s , l a z a s s n to-
d ? s t a m a ñ o s . 
S T T R T I D O C O M P L E T O e n e m p a n t a n a d a s p a r a asrua a ft 1-50 do-
c e n a p a r a f i n o a BO ex*., í d e m p a r a U c o r e s A 6 0 c ? n i a v e s d o c e n a . 
V A J I L L A S C O M P L E T A S . — T e n s m o s u n g r a n s u r V i d o díj p o r c e -
l a n a a u p e r i o r c o n t i l e t e s d e o r o 7 á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s r l a s vende-
m o s se=rún g-^sto d e l comprador . V a u i l a s c o m p l i c a s , m e d i a s v a u l l a s , 
c u a r t o s d e v a j i l l a s ó l a s p i e z a s s u e l t a s 
E n q u i n c a l l a p e r t u m e n a . l u q u e t e s , a d o r n o s jr l u e g o ^ p a r a t o c a d e r 
c c - n t i e n a E L A Z U L D A N Ü 3 I Q é l m ¿ j a r s u r t i d o m a o v j ri a d o 7 b a r a t o 
1 > 1 R E 1 L L Y 8 3 , ILTIHA CIADO4 
entrando por el Parque de ü l b e a r . 
j Dfe T O D O I 
t T J I S t P O C O S 
íl'Jí» fSs: "¿t̂ * m 
I J I r u i n . 
Dioa L Í 2 0 la viu.» incvd. 
i .iLiievi.iii AU? cuiloa a.4» 
SmeiiiaH y te«il iab 
\ÍG COl lVe i i l f l iCKl Siu'l . l l . 
4Quiéd buy y;i que exponer oae 
L a venhul dura y ¿iiiCtóiaT 
LH vida MÍ ú au luYtoerd 
'l'iuua éh /;iláo cada r.ual. 
L a uxititeiiciu es un te^id'J 
De anholu» y «lésen/aúüs; 
ipstinio y deber tua anoa 
PaBAQ eii lucha sin Uu, 
\ la iiiíicz inoundcientü; 
1.a iiivcntud artiiu-usa, 
L a tuadarez recelosa, 
Llegan así a la vejez. 
V la vejez, que imitutoute 
L a ve poi siempre perdida, 
Llora al contemplar la vida 
Que dpja iniUil tras si. 
;V estu es a lo que la ^ente 
i.iama vivir., y en la tieua, 
Con su propio sor eu guerra, 
L a líamáúiUAd vive asi! 
José /Con illu. 
H i g i e n e ( lr¿ <H(IO. 
Day QQQ iiiM.scir en lo posinie (cuando s » 
persiguo la v u l g a r i z a c i ó n de lu Ktanault] .1 
liiL'it-ne) sobro la cues t ión de las onteiino-
dades evitanles. que loa progresos cieutili-
tuí. uos st-ñ,i)ao como muy numerosas. 
La» clil(M lljedades dol oidu pei teiieuoil 
sobre todo á csi . i n n p o r t a n í e ca tegor ía : U 
higiene bien f-iuendid.i lo puede lodo par» 
prtjvt-.unlas y para ¿útailaa. 
Los padrea uebep guardarse muy mucho 
de «Icjar que fluyan luS Oídos dti .-uiS lujos; 
a pu-iexio de. |.ie^ervar el celebro se dejii, 
reSpeiauilo esas suporao.ioues, ovoliu-iouar 
laí )iia.-> giavoM l«Miiiies í i i t iamatoi iaS, y >H> 
lile|»ai.i el le,do a la solOeia iDCnrable.* 
."Sopan ijiuí es Diáiü lodo oído que úliica-
melJ le j.ru inr e| u.; uic de üli l e lo j a <l:.n 
l u ü e l , » tjo eeai l i idel loá, poi ser ol liiuilo 
UMJUJ.II I|« "róll tuei ioji a ¿ inelioS. 
. ( .UJIIIM? uiijw.s, elj lan recuelas. pa.Sall 
pul (lii luleligeule.i 0 pt-i e/.o.̂ on, euaiulo oa 
reanUad soiy $O J itz^ij^am dr ot ujen audi -
tivo: 
t i tno y u suciedad efajatídráo ¡i meou-
du oi ins exir i n.i.s: eiii.oucea til CouduelC» 
audirivo eis .t.sirui.i do e.sCo/,01 ft.i, de dolo-
ios, de (.le.iiune.-i, y ftiego^ de Mulos, loa Oí-
dos ^uuiU.ui, el t l lüpauo se bliieba, Sé por-
luía, J l.t iii/J.ujjauou, a vecca, ¡ i lcauza X 
laa l¿ei|íú£o«. 
.No ae ..Irthc lapal O.i Oído con aigOVlOO, 
* Uaudo esta .s.mo, ImTqiiu eata practica pro-
itWjMiOfc a la^ irnCMCiultoá dul conducto a u -
ditivo. 
f o n i r a catas i í n t a e i ó i i ñ s s« f i iacncaraa 
limeta» loe.louea o liiv'reeloli^.S lioiieadaa f 
SR |>re.s,-.i IIHI .t el ti alamleui.o tíeijeial dol 
llnlaliaiijo o del beipeliauio 
(L'otiltTlHaTll) 
\ A \JLS i). Laiiea.» 
Prniiciu pnnia es IMJ dioj 
mi querida ler lo ic i la , 
V la uiaiu lia de unu d<».> 
cou uiq» vcido ao ijmía. 
Urbano 
F.n h Bolsa-. 
— I )escii^ iñe^e aste.1 ;'i lo3 bolsista 89 
110B c.Hliuniiia. VhiMo iprn lodos sumos unos 
ladronea, y la venlail ea ,|iio yo no conozco 
mas qua a doa 
- ¿V qmnu es ej Oiiof 
J c r o r / l í / i i u r o m ) ) ) ' í n i u l o . 
(I'oi .1 V UitW.) 
2 í 
f m 
r Mi) aO 4-/ 
i 
I B A N 
cll&ft 
Acaban de recibirse los m á s elegantes abanicos que se lian 
conocitlo hasta el d ía por su pcrfpcla c o n s í r n e c i ó n y delicado 
trasto, con vari l laje dorado y plateado y su: hermosa borla de 
seda, procedentes de la e x p o s i c i ó n de Londres y construidos 
comó la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda para celebrar las tiestas 
de la Keina Vic to r i a , á Ü5 60. 50 y 40. 
Surt ido en t a m a ñ o s para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ña s . 
Recibido por los importadores de efectos de China 
W E N G Y CO>IP. 
Especialidad en seda, abanicos, porcelanas y eíectcs curiosos 
Galiauo 122, Teléfono 1375, Habana. 
H é c r e a n h t n e s <i r í t t n é í i c á s . 
Bósi inose iin iiúiui-fri quA sn teicío, m-l.í 
su qujou», lueilos su ujifad^ sea )¿ual á 'JU. 
Uo scíiAr preffi\wj.ci .i on rabadán one a— 
p.Xce.'jl^ l ^ ¿ atiAdv.». dfj C U á u l a » lesea á d 
c o j i i p o n i a el r^Oano, i 10 .loe cooiosio; 
— l.,ciA qtlO íiay, mas ntró.-í IjolOS, más I * 
.p.iiHa parre, s u m i ó k\h¿4\ht Qdloil 
ttjiimo ÍJÓ que úay'í 
G.t'dzrró 
T e r c i o de. s í l t i h a » , 
(raí . l u á n L ^ J a í ) 
q. ^ .t. ^ ¿ 
* -i' 4* M'- 4 * 
.Susniaii ias or.jcas pr.r ici.as, de raoao 
qne eu i.i p r i i i i ' ía hnea Iióri7.. .r,ial y pri-
iio r ^itrpo \ftiii. .d de |a uqii iorda, iBíUltd: 
j \ i ' U i l u e <le ÜOJK-Í . 
>f .:III"H|., hoój i.ari/..>rdil y secundo gru-
po Nuinor© d.5 ^aron. 
Teiror.t ima.i I,|6LO y hreWf ¿rapo Idem: 
wOmbw de d)u)ép. 
TiOoibo. 
•Por KalUODCt ) 
% * £ 
-f ñ- 4- 4- »i* 
.U .u 4 
Sost'iair las cruces por totP»j de njodo 
que rcsnlre on las línéa^ boiriinu^lea f 
"(•nícalos lo ipio si¿rne: 
1 Cilra romana. 
1 Lo quo vivifica.. 
.{ (.lompanero «le l is lágrimas. 
I f i l íenlo. 
5 CoLlSOlIJldO 
.1 u n fffflUlft, 
(í'oi A K Mandels.) 
¿J. P. Cilio abusa? 
NO T A L . 
Culi lat» let ras anl ^nnros lot mar loa 
nombres y ape l l ó lo do on trtnipftCfDd y 
aveutaiaclo osindiaute de farmacia dd 
cata U n i v e r s i ü a d . 
S o l m i o n e s , 
A ia CLaiada aulei 101. 
M O L I N A . 
Al iforoaUfteo ai)ioi">r 
L ON A. 
\ \ l (rtfOflUifo nniiiériro: 
rii.MrLAinos. 
llau rr-Mtido pohicion<»8: ' 
.losóla Alcántara, l'n piiinípianfí». Lo«i 
1 i) a a ^ m 
h\m\* ) feltfMtlyM ild lilátiiü t'ó Li .4Aiil>4, 
XULUttfA BHgOlNA i NKPTUNO. 
